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1. SITUACIÓ ACTUAL 
 
El carrer de Bogatell presenta dues amplades diferents que impliquen dues seccions diferents. 
Des de la Plaça de la Vila  i fins la cruïlla amb els carrers Maragall i  Ricard  l’amplada del carrer 
es de gairebé 12 m, els quals es distribueixen en dues voreres, una d’uns 1,75 m i l’altra d’uns 
3,0 m, aquesta última amb arbres. La calçada es reparteix en dos carrils de zona blava 
d’aparcament en cordó, un a cada costat, i un únic sentit de circulació en sentit Gran Via. Des 
de la cruïlla fins a la Gran Via l’ampla del carrer es de 15 m i la secció queda definida en una 
vorera d’uns 2,5 m i l’altra amb arbres i d’uns 2,75 m.  En aquest cas la calçada es reparteix en 
una filera d’aparcament en cordó i una filera d’aparcament en semi bateria l’altra costat, 
restant també un carril de circulació. 
 
La cruïlla amb els carrers Maragall i Ricard es de recent urbanització, realitzada en un projecte 
anterior. Això implica que al carrer Bogatell, a cada cantó de la cruïlla ens trobem amb un límit 
entre paviment nou i paviment existent, el qual ens marca l’àmbit d’actuació del present 
projecte.  
 
El paviment actual del carrer Bogatell, tant el panot com les vorades, es troben deteriorades. 
El subministrament elèctric es aeri amb postes de fusta i els arbres es troben corbats cap al 
centre del vial perquè són massa grans per a l’amplada de les voreres. L’enllumenat està 
format per lluminàries ancorades a les façanes.  
 
 
2. OBJECTIUS DEL NOU PROJECTE 
 
1. Utilització de materials similars als existents en carrers pròxims, amb la finalitat de 
facilitar posteriorment les tasques de manteniment per part de la brigada municipal. 
2. Minimitzat l’efecte de les obres en l’ús quotidià del carrer, sobretot en guals per a 
vehicles i en trànsit de vianants, habilitat rutes alternatives i garantint, en la mesura 
del possible, l’accés als guals. 
3. Mantenir un dels dos carrils d’aparcament en cordó de la zona blava en el tram 
comprès entre la Plaça de la Vila i la cruïlla. 
4. Anul·lar un dels carrils d’aparcament en cordó per a ampliar la vorera en el tram entre 
la cruïlla i la Gran Via. 
5. Treure l’arbrat existent per plantar de nou. 
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6. Substituir l’enllumenat actual format per punts de llums agafats a façana per columnes 
amb globus. 
7. Substituir el col·lector existent. 
 
 
3. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Constitueix l’objecte d’aquest projecte la definició de les obres necessàries per a la 
urbanització del carrer Bogatell a San Adrià del Besòs, així com per a la millora del serveis 
existents. 
 
 
4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
D’acord amb els objectius establertes, es descriuen els aspectes que defineixen el vial i tots els 
treballs a realitzar: 
 
4.1  Característiques del vial. 
 
Donat que l’àmbit del present projecte es troba consolidat dins del nucli urbà, el traçat ja ve 
definit i per tant, aquest projecte es limita al disseny de les seccions. A continuació es 
descriuen les característiques de les seccions per a cadascun dels trams del vial: 
 
Tram Plaça de la Vila - Cruïlla 
 
La secció es modifica respecte a l’actual. Es suprimeix un carril d’aparcament en cordó per tal 
de poder ampliar la vorera fins a 3 m d’amplada. L’amplada de l’altra vorera es manté igual 
amb 3 m. La calçada queda repartida en un carril de circulació de 3,65 m i un carril 
d’aparcament en cordó de 2,20 m. Es planten arbres i es col·loquen punts de llum nous a les 
dues voreres.  
  
Tram Cruïlla - Gran Via 
 
La secció es modifica respecte a l’actual per aconseguir una simètrica amb dues voreres de 
3,70 m. Per tal d’aconseguir aquestes alineacions serà necessari modificar les orelles existents 
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a la cruïlla. La calçada quedarà repartida en dos carrils d’aparcament en cordó de 2,20 m., un 
a cada costat, i un carril de circulació de 3,20 m d’amplada. Es planten arbres i es col·loquen 
punts de llum nous a les dues voreres. 
 
4.2  Descripció dels treballs 
 
A continuació es descriuen els treballs necessaris per a l’execució de les obres del present 
projecte: 
 
− Demolicions i moviment de terres 
 
Es demoliran totes les superfícies existents, tant calçades com voreres i es rebaixarà 
l’amplada de la calçada per a refer la caixa de paviment. 
 
− Clavegueram i drenatge 
 
S’executarà un nou col·lector de polietilè d’alta densitat de doble cara per a canalitzar les 
aigües pluvials i residuals. Es realitzaran escomeses noves a totes les finques. El drenatge 
es farà amb embornals de formigó prefabricat amb tapa sifònica i amb reixa de fundició 
dúctil. 
 
− Enllumenat públic. 
 
Es desmuntaran las lluminàries actuals ancorades a les façanes i es col·locaran columnes 
amb globus de policarbonat i reflector interior anticontaminació lumínica, amb làmpada 
de VSAP de 100W en disposició bilateral al portell. Tot el enllumenat anirà connectat al 
quadre existent. 
 
− Pavimentació i mobiliari urbà 
 
Les vorades seran de pedra granítica de 20x25 cm amb el costat desplomat 2 cm, i d’1 m 
de llargada, sobre base de formigó HM-20. 
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La rigola serà de morter de ciment de color blanc de mides 30x30x8 cm col·locada sobre 
base de formigó HM-20. 
 
Els escossells seran tipus Fiol de formigó prefabricat formant un rectangle de 80x60 cm i 
aniran col·locats sobre base de formigó HM-20. 
 
Els guals de vehicles seran de pedra granítica i estaran formats per peces de 40x40 cm. 
 
Els guals de vianants seran de tipus minusvàlid, de pedra granítica, formats per peces de 
mides 40x120 cm. Aniran senyalitzats amb una franja perpendicular de panot estriat d’un 
metre d’ample fins a façana i portaran forats als capçals per encastar papereres. 
 
El panot serà de 4 pastilles de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment sobre 
base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix. El panot per a senyalitzar els guals de vianants 
serà de les mateixes mides (20x20x4cm) però amb pastilles longitudinals. 
 
− Senyalització 
 
Es pintaran els passos de vianants segons la normativa vigent i als llocs on indiquen els 
plànols. També es marcaran totes les places d’aparcament. 
 
− Jardineria 
 
S’arrencaran tots els arbres existents i es plantaran Celtis Australi, els quals seran regats 
per mitjà d’un sistema de goteig. 
 
− Serveis nous i afectats. 
 
S’han demanat a les diferents companyies els plànols de situació dels seus serveis a la zona 
del projecte. Es remarca que tota aquesta informació te caràcter orientatiu i abans del 
començar les obres, s’haurà de confirmar si ha hagut alguna modificació. 
 
Com ha servei nou es preveu l’execució de l’obra civil per a la posterior implantació de la 
fibra òptica. S’ha previst col·locar dos tubs de polietilè corrugat de doble paret de 160 mm.   
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5. PLA D’EXECUCIÓ DE L’OBRA I GARANTIA 
 
En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2011 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 del 
paràgraf e) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, 
s’elabora l’Annex núm. 8: Pla d’execució de l’obra, on s’estudia amb caràcter indicatiu el 
possible desenvolupament de les obres. 
 
En el present projecte s’ha estimat com a període òptim d’execució de les obres 6 mesos. 
 
Així mateix s’estableix un termini de garantia de les obres del present projecte d’un (1) any des 
de la signatura de la recepció provisional de les obres. 
 
 
6. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
 
En compliment del article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l'article 107 
de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, es manifesta que el 
projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 
1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a 
la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 
 
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de 
juliol de l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 
 
 
7. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE 
 
El present projecte queda integrat pels següents documents: 
 
Document núm. 1: MEMÒRIA i ANNEXES 
MEMÒRIA  
ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
Annex núm. 1: Estat actual 
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Annex núm. 2: Topografia 
Annex núm. 3: Paviments 
Annex núm. 4: Clavegueram i drenatge 
Annex núm. 5: Enllumenat 
Annex núm. 6: Serveis afectats 
Annex núm. 7: Justificació de preus 
Annex núm. 8: Pla d’execució de l’obra 
Annex núm. 9: Control de Qualitat 
Annex núm. 10: Pressupost per al coneixement de l’Administració 
 
Document núm. 2: PLÀNOLS 
Núm. 1: Situació i índex 1 full 
Núm. 2: Emplaçament 1 full 
Núm. 3: Planta clau 1 full 
Núm. 4: Planta topogràfica 2 fulls 
Núm. 5: Planta general 2 fulls 
Núm. 6: Seccions tipus 2 fulls 
Núm. 7: Detalls de pavimentació i mobiliari urbà 1 full 
Núm. 8: Planta de clavegueram i drenatge 2 fulls 
Núm. 9: Perfils longitudinals dels col·lectors 1 full 
Núm. 10: Detalls de clavegueram i drenatge 2 fulls 
Núm. 11: Planta d’enllumenat 2 fulls 
Núm. 12: Detalls d’enllumenat 1 full 
 
Document núm. 3: PLEC DE CONDICIONS 
 
Document núm. 4: PRESSUPOST 
Amidaments 
Quadre de preus núm. 1 i núm. 2 
Pressupost 
Resum del Pressupost 
Pressupost General 
 
Document núm. 5: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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8. RESUM DEL PRESSUPOST 
 
Puja el pressupost d’Execució Material de les obres a la quantitat de QUATRE-CENTS TRES MIL 
CENT SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÉNTIMS (403.177,79 €). 
 
Afegint el 13% de Despeses Generals i el 6% de Benefici Industrial i, sobre la suma, l’import de 
l’IVA (21%), queda un pressupost d’Execució per Contracte de CINC-CENTS VUITANTA MIL 
CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÉNTIMS (580.535,70 €). 
 
RESUM DEL PRESSUPOST EUROS 
Pressupost d’Execució Material 403.177,79 
Despeses Generals (13%) 52.413,11 
Benefici Industrial (6%) 24.190,67 
Subtotal 479.781,57 
IVA (21%) 100.754,13 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC) 580.535,70 
 
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ EUROS 
PEC de l’obra 580.535,70 
Expropiacions 0,00 
Serveis afectats 0,00 
Instal·lació de nous serveis de les companyies 0,00 
Honoraris direcció d’obres i de coordinació de SS 0,00 
Assaigs de Control de Qualitat 0,00 
Pressupost per al coneixement de l’Administració 580.535,70 
 
 
9. REVISIÓ DE PREUS 
 
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General  de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels articles 77, 78, 79, 80, 
81 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, per tractar-se d’un 
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contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de 
preus.  
 
Si hi hagués algun problema amb els serveis o de qualsevol altre índole i s’allargués el termini, 
preveiem una fórmula de revisió de preus. 
 
La fórmula polinòmica a aplicar entre les establertes en el Reial Decret 1359/2011 del 7 
d’octubre serà la 151, rehabilitació de ferms amb mescles bituminoses amb preponderància 
mitjana de materials bituminosos (sense incloure barreres i senyalització): 
 
K t = 0,33 Bo
Bt
+ 0,05 
Co
Ct
+ 0,14 
Eo
Et
+ 0,01 
Fo
Ft
+ 0,01 
Po
Pt
+ 0,01 Qo
Qt
+ 0,15 
Ro
Rt
+ 0,01 
So
St
+ 0,29 
 
 
10. CONCLUSIONS 
 
Considerant que el projecte pot servir de base per a la construcció de les obres, estant 
àmpliament desenvolupat i detallat en els preceptius documents, s’estima haver acomplert el 
objecte i en conseqüència es presenta a la consideració de la superioritat per a la seva 
aprovació, si s’escau. 
 
Amb l’exposició de tot el que precedeix, dono per acabada la memòria del present projecte. 
 
Barcelona, abril de 2015 
 
 
Autor del projecte, 
 
 
 
 
 
David Fernández Alonso 
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1. Vista del pas de vianants a l’inici del carrer Bogatell amb la Plaça de la Vila. 
 
 
 
2. Vista del carrer Bogatell des de la Plaça de la Vila. 
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3. Vista de l’altra cantonada del carrer Bogatell amb la Plaça de la Vila  
 
 
 
 
4. Vista del carrer Bogatell des de la cantonada amb el carrer Ricard. 
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  5. Vista del carrer Maragall.  
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6. Vista del carrer Bogatell des de la cruïlla cap a la Gran Via. 
 
 
 
7. Vista del carrer Bogatell des de la Gran Via. 
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8. Vista de la cantonada del carrer Bogatell amb la Gran Via. 
 
 
 
9. Vista del carrer Bogatell cap a la cruïlla amb els carrers Ricard i Maragall. 
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L’objecte d’aquest projecte és reurbanitzar dos trams de carrer que actualment ja es troben 
urbanitzats, aquest fet fa que no sigui necessari treballs previs de topografia per la redacció 
del present projecte. 
 
Per l’execució de l’obra el contractista necessitarà realitzar un aixecament topogràfic, tot i que 
ja existeixen elements físics que delimiten les cotes d’acabat i les alineacions, com per 
exemple, les cotes d’entrada dels portals existents, així com les alineacions dels carrers 
confrontants. 
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1. ANTECEDENTS 
 
Per a dimensionar el ferm del projecte “Urbanització del Carrer Bogatell a Sant Adrià de 
Besòs”, s’apliquen els criteris exposats en la norma 6.1 i 2-IC “Secciones de Firme” de la 
“Instrucción de Carreteras” (BOE del 12 de desembre de 2003) i les seves modificacions 
establertes a la “Orden Circular 10/02 sobre secciones de firme y capas estructurales de 
firmes”. 
 
 
2. DADES DE TRÀFIC 
 
No existeix cap estació d’aforament pròxima que pugui facilitar dades del trànsit, i a més, sent 
tot el vial de nou traçat s’hauria d’estudiar el trànsit de tots els carrers circumdants. 
 
En funció de l’experiència en zones similars s’ha previst una categoria de tràfic pesat T31 
(100<IMDp<200), segons taula 1.B de la Norma 6.1 i 2-IC “Secciones de Firme”. 
 
 
3. TIPUS DE FERM 
 
Per a l’elecció del tipus ferm, a més del trànsit, hem de definir l’esplanada sobre la que es 
col·locarà el paquet de ferm. En aquest cas hem suposat una del tipus E-3 amb CBR superior a 
20. Si l’explanada existent sota el ferm actual no fos de tipus E3 es realitzarà una 
sobreexcavació de fins a 50 cm, a decidir per la Direcció Facultativa, que es reomplirà amb 
material seleccionat (art. 330 PG-3). 
 
Amb aquests condicionats la secció escollida per als vials d’aquest projecte és la número 3131 
(figura 2.2 de la Norma 6.1 i 2-IC “Secciones de Firme”), formada per les següents capes: 
 
− 25 cm. de subbase granular amb tot-ú artificial tipus ZA25. 
− 16 cm. de capes de mescla bituminosa. 
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4. TIPUS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
El tipus de mescla bituminosa a utilitzar be donat en funció de la capa de paviment a que es 
destina, del tipus de paviment i de la categoria de trànsit, així com de la zona càlida a on es 
realitzi el Projecte. 
 
La zona càlida està considerada com a una ZONA MITJA. Per tant proposem l’ús dels següents 
tipus: 
− 6 cm de mescla tipus D-12 per a la capa de rodadura. 
− 10 cm de mescla tipus S-20 per a la capa intermèdia. 
 
 
5. TIPUS DE BETUM ASFÀLTIC 
 
El tipus de betum a utilitzar dependrà de la capa de paviment a que es destini, de la categoria 
de trànsit i de la zona tèrmica estival en que es trobi el vial. 
 
La zona a on està ubicat correspon a ZONA MITJA en el mapa de zones tèrmiques estivals 
(figura 3 de la Norma 6.1 i 2-IC “Secciones de Firme”). 
 
Entrant en la taula 5 de l’antiga Norma 6.3-IC ”Refuerzo de Firmes” amb el tipus de trànsit i la 
zona tèrmica estival, escollim com a betum asfàltic a utilitzar el tipus B60/70. 
 
 
6. FILLER 
 
Segons la taula 6 de l’antiga Norma 6.3-IC “Refuerzo de Firmes”, el filler serà com de com a 
mínim un 50% d’aportació a les capes de rodadura, aportació a les capes immediatament 
inferiors a la de rodadura, i d’àrids a la resta de capes. 
 
 
7. REG D’IMPRIMACIÓ 
 
Sobre la capa de tot-ú artificial, abans d’entendre la capa de mescla bituminosa, s’aplicarà un 
reg d’imprimació amb betum fluïdificat tipus FM-10 d’acord amb l’article 530 del PG-3. 
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La dosificació mínima del lligant serà de 1,00 kg/m
2
. 
 
 
8. REG D’ADHERÈNCIA 
 
En les mescles asfàltiques, abans d’estendre la capa de rodadura, s’aplicarà un reg 
d’adherència amb emulsió asfàltica tipus ECR-1 d’acord amb l’article 531 del PG-3. 
 
La dosificació mínima del lligant serà de 0,50 kg/m
2
. 
 
 
9. BASE GRANULAR 
 
La base granular serà un tot-ú artificial del tipus ZA25 descrit en l’Article 510 del PG-3. 
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1. SITUACIÓ ACTUAL 
 
El clavegueram actual del carrer està dividit en dos trams. El primer tram va des del inici del 
carrer a la Plaça de la Vila, fins al pou de la cruïlla amb el carrer Maragall, pel qual es desvien 
les aigües. El segon tram comença a la cruïlla i desaigua al col·lector de la Gran Via.  
 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
Es projecta un únic col·lector que recorre tot el carrer amb un tub de polietilè d’alta densitat 
amb diàmetre nominal 1.200 mm, i refer totes les escomeses existents amb el mateix material 
i amb diàmetre 250 mm. Aquest col·lector serà unitari. 
Els pous de registre seran construïts “in situ” i es deixarà el tub passant tallant-lo a mitja canya. 
Les tapes seran de fossa. 
El drenatge es farà per mitjà d’embornals prefabricats de formigó amb marc i tapa de fossa. Els 
entroncaments al col·lector es faran amb tub de PEAD de 250 mm de diàmetre. 
  
 
3. CÀLCUL DE CABALS 
 
El col·lector es unitari i per tant es calculen els cabals generats per les aigües pluvials i per les 
aigües residuals. 
 
3.1. Aigües pluvials 
 
S'utilitza el mètode racional que és el més recomanat, el qual transforma la pluja en 
escolament per mitjà de la següent fórmula: 
 
 
Cm  és el coeficient d'escolament mig que correspon a la quantitat de pluja i la 
quantitat d'aigua d’escolament a l’àrea A durant el temps de concentració.  
Ja que tota la zona del projecte restarà urbanitzada prenem un coeficient 
d’escolament  de 0,90. 
 
It,T és la intensitat de pluja mitja mesurada en litres per segon i hectàrea  
corresponent a la màxima tempesta per un període de retorn T i duració igual 
al temps de concentració Tc. 
AICQ Ttm ⋅⋅= ,
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 De la corba de intensitat de pluja corresponent a un període de retorn de 10 
anys i un temps de concentració de 10 minuts obtenim una intensitat de pluja 
mitja diària It,T 350 l/s Ha. 
 
A  és l’àrea de la conca en Ha. 
  
3.2. Aigües residuals 
 
El cabal diari de màxim consum es calcula mitjançant la següent fórmula: 
 
dotaciódensitatAQ ⋅⋅=  
 
densitat és la densitat de població en habitants per hectàrea que es pren de 
700 hab/Ha. 
dotació és la dotació d’aigua en litres per habitant i dia. Prenem un valor de 
250 l/hab dia. 
 
3.3. Càlcul de cabals 
 
Càlcul d’aigües pluvials: 
• Tram plaça de la Vila: 
Superfície 0,80 Ha 
Q = 0,90 x 350 l/s Ha x 0,80 Ha = 252 l/s 
• Tram Avinguda de les Corts Catalanes: 
Superfície 5,50 Ha 
Q = 0,90 x 350 l/s Ha x 5,50 Ha = 1.732,50 l/s 
 
Càlcul d’aigües residuals: 
• Tram plaça de la Vila: 
Superfície 0,80 Ha 
Q = 0,80 x 700 hab/Ha x 250 l/hab dia x 1 dia/24 x 3600 s = 1,62 l/s 
• Tram Avinguda de les Corts Catalanes: 
Superfície 5,50 Ha 
Q = 5,50 x 700 hab/Ha x 250 l/hab dia x 1 dia/24 x 3600 s = 11,14 l/s 
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3.4. Taula resum de cabals 
 
Àrea conca Cabal pluvials Cabal residuals CABAL TOTAL 
M2 l/s l/s l/s 
63.000 1.984,50 12,76 1.997,26 
 
 
4. DIMENSIONAT HIDRÀULIC DELS COL·LECTORS 
 
Pel càlcul de cabals i velocitats que tindrà cada secció en funció del pendent del tram, 
utilitzarem la fórmula de Manning – Stickler. 
 
Q = A⋅ v⋅ = A⋅ Ks ⋅ Rh2/3 ⋅ j1/2  
 
 a on: 
 
 V  velocitat en m/seg. 
 
 R h  radi hidràulic (coeficient entre la secció i el perímetre mullat (en m.) 
Necessitarem conèixer el diàmetre del col·lector. Agafarem inicialment un 
valor de 0,50 m.  
 
j  pendent del col·lector en tant per u calculat a partir de la cota de connexió i 
del pendent longitudinal del carrer.    
 
K s  coeficient de rugositat de Manning, que per les seccions de PEAD té un valor 
de 0,013. 
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Els diàmetres per a tubs de sanejament de PEAD corrugat de doble capa es recullen a la taula 
següent: 
DN (mm) ∅ exterior (mm) ∅ interior (mm) 
500 500 427 
630 630 535 
800 800 678 
1000 1000 851 
1200 1200 1030 
 
 
Un cop conegut el pendent i el diàmetre de cada tram, les Taules de cabals i velocitats per a 
col·lectors circulars presenten els cabals i velocitats resultants en funció del calat.  
Comprovarem que la velocitat corresponent al cabal màxim no sigui superior a 6 m/s i que la 
velocitat per al cabal mínim no sigui inferior a 0,6 m/s. A més haurem de comprovar que resti 
una alçada lliure considerable al col·lector. La secció de càlcul de cada tram serà la que porti el 
cabal més gran.  
Si no es compleix alguna de les condicions anteriors, haurem de provar amb un diàmetre o 
amb un pendent nou si es possible.  
 
 
5. DIMENSIONAT MECÀNIC DELS COL·LECTORS 
 
Degut a que el tràfic de vehicles pesats serà molt petit no es realitza el dimensionament 
mecànic i es seguiran les condicions mínimes de soterrament establertes pel fabricant 
 
 
6. DIMENSIONAT DELS ELEMENTS DE DRENATGE 
 
Com a elements de drenatge considerem els punts de recollida d’aigües de pluja que seran els 
embornals. 
El dimensionat consistirà en determinar la seva separació, que vindrà donada per la capacitat 
d’engolir de les reixes que alhora està en funció del pendent del vial. 
La capacitat estimada de recollida d’aigües d’una boca d’embornal de mides 0,70x0,30 m s’ha 
pres de la publicació mencionada i està calculada en funció del pendent del vial i suposant un 
pendent transversal de la calçada del 4%. 
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Pendent Cabal d’absorció 
0,5% 20 l/s 
1% 18 l/s 
2% 14 l/s 
4% 8 l/s 
8% 4 l/s 
 
En el nostre cas les pendents són del voltant del 0,5% per tant prenem un cabal d’absorció de 
20 l/s. 
Pel càlcul de cabal d’aigua d’escolament fem servir la  fórmula del Mètode Racional amb el 
mateix coeficient i intensitat de pluja mitja emprats al càlcul de cabals. Com a conca 
d’aportació prenem la meitat l’amplada del vial per l’interdistància entre els embornals. 
Igualant el cabal d’escolament a la capacitat de captació obtenim la separació entre els 
embornals.   
 
Pel tram de la Plaça de la Vila, d’amplada 12 m, obtenim una separació de 30 m i pel tram Gran 
Via 25 m. 
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7. TAULES 
 
 
 
Caudals i velocitats per a col
Col·lector carrer Bogatell a S
D. Int. (mm) = 1030
i = 0,01
n = 0,013
%DN Y (m)
0 0,000
5 0,052
10 0,103
15 0,155
20 0,206
25 0,258
30 0,309
35 0,361
40 0,412
45 0,464
50 0,515
55 0,567
60 0,618
65 0,670
70 0,721
75 0,773
80 0,824
85 0,876
90 0,927
95 0,979
100 1,030
·lector circular (Fórmula de Manning)
ant Adrià de Besòs PEAD DN =
0,515
Qlleno (m3/s) 2,594
alfa (grad) A (m2) P (m) Rh v (m/s)
0 0,000 0,000 0,000 0,000
52 0,016 0,465 0,034 0,800
74 0,043 0,663 0,065 1,249
91 0,078 0,819 0,096 1,609
106 0,119 0,955 0,124 1,915
120 0,163 1,079 0,151 2,181
133 0,210 1,194 0,176 2,416
145 0,260 1,304 0,199 2,625
157 0,311 1,411 0,221 2,809
169 0,364 1,515 0,240 2,971
180 0,417 1,618 0,258 3,113
191 0,470 1,721 0,273 3,236
203 0,522 1,825 0,286 3,339
215 0,573 1,932 0,297 3,423
227 0,623 2,042 0,305 3,486
240 0,670 2,157 0,311 3,529
254 0,715 2,281 0,313 3,549
269 0,755 2,417 0,312 3,541
286 0,790 2,573 0,307 3,500
308 0,818 2,771 0,295 3,409
360 0,833 3,236 0,258 3,114
1200 mm
q (m3/s)
0,000
0,012
0,054
0,126
0,228
0,355
0,508
0,683
0,876
1,084
1,297
1,522
1,745
1,961
2,174
2,366
2,533
2,676
2,769
2,790
2,594
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1. OBJECTE D’AQUEST ANNEX 
 
El present Annex té per objecte el disseny i càlcul de les instal·lacions elèctriques de 
l’enllumenat públic del carrer Bogatell entre la plaça de la Vila i la Gran Via de les Corts 
Catalanes al municipi de Sant Adrià de Besòs. 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DELS VIALS I DE L’ENLLUMENAT EXISTENT 
 
Aquest projecte contempla dos seccions tipus diferents: 
- El tram Plaça de la Vila té una amplada d’uns 12 m., amb dues voreres d’uns 3 m., 
un carril de circulació de 3,65 m. i un carril d’aparcament en cordó de 2,20 m. 
d’amplada. 
- El tram Gran Via té una amplada d’uns 15 m., amb dues voreres d’uns 3,70 m., un  
carril de circulació de 3,20 m. i dos carrils d’aparcament en cordó de 2,20 m. 
d’amplada. 
 
 
3. TIPUS DE PUNT DE LLUM EMPRAT 
 
Es preveu un únic tipus de punt de llum. Seran fanals tipus globus amb difusor esfèric en 
policarbonat amb reflector interior anticontaminació lumínica, tipus BR-8 de IEP o similar amb 
làmpada de VSAP de 100W muntats sobre columna de 4 m d’alçada tipus Nicolson o similar. 
 
 
4. ABAST DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
S’ha decidit de connectar la línia al quadre de comandament existent. 
 
S’ha definit una il·luminació mitjana mínima de 15 lux i una uniformitat mitjana superior al 
30%. 
 
Els fanals es col·locaran sobre daus de formigó HM-20 de dimensions indicades als plànols en 
els que s’ancoraran 4 perns de 700 mm. de longitud i 22 mm. de diàmetre, i en les rosques 
sortides es cargolarà la placa d’ancoratge del bàcul soldat al mateix. 
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En el fonament es col·locaran de forma centrada els tubs corrugats, per l’interior dels quals 
entraran els cables de distribució fins a les regletes de connexió situades en l’interior dels 
bàculs. 
 
La canalització soterrada estarà formada per dos tubs corrugats de polietilè de doble paret de 
160 mm de diàmetre nominal. 
 
En el traçat de les línies d’alimentació, no es permet l’execució d’empalmats i derivacions de la 
línia per tal de reduir el risc d’avaries. Totes les derivacions s’efectuaran en els borns de les 
caixes del punts de llum, procurant evitar que el nombre d’empalmats en aquest superi el 
d’una entrada i dues sortides; no existint, per tant, empalmes ni caixes soterrades en cap punt 
de la línia. 
 
El dimensionat dels conductors s’ha realitzat a partir del criteri de “caiguda de tensió màxima 
admissible” havent-se adoptat per aquesta un valor del 3%. Aquest criteri és aconsellable atès 
l’alta sensibilitat de les làmpades de descàrrega a les variacions de la tensió d’alimentació; 
resulta més exigent en la determinació de seccions que el basat en el calentament dels cables. 
 
 
5. NORMATIVA I REGLAMENTS 
 
Per la redacció i elaboració del projecte d’enllumenat, s’han tingut en compte les següents 
Normes i Reglaments: 
 
− “Recomanacions per a l’Enllumenat de Vies Públiques”, segons la publicació 
núm. 12.2 del Comitè Internacional d’Il·luminació (TC-4.6) 1977. 
− “Enlluernament i uniformitat d’instal·lacions de Enllumenat”, segons la 
publicació núm. 31 del Comitè Internacional d’Il·luminació (TC-4.6) 1976. 
− Normes i Instruccions del “Ministeri de la Vivenda”, sobre Enllumenat urbà. 
− “Reglament electrotècnic per a baixa tensió”. Decret 2.413/73 de 20 de 
setembre (BOE núm. 242, 9 octubre de 1973) i “Instruccions Complementàries”. 
− “Reglament de Verificacions i Regularitat en el Subministre d’Energia”. Decret 
del 12 de maig de 1954 (BOE del 15/10/54). 
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− “Normes UNE de l’Institut Nacional de Racionalització del Treball”. 
− Les recomanacions de “UNESCA” 
 
Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de la Companyia 
subministradora, així com la legislació que substitueix, modifiqui o ampliï les esmentades 
disposicions, i també la nova legislació aplicable, que s’hagi promulgat amb anterioritat a la 
Contractació de la present obra. 
 
El Contractista està obligat a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, 
per mediació del Tècnic Encarregat, per evitar diferents criteris i complicacions posteriors, 
principalment en l’escomesa i quadre de comandament.  
 
- Permisos, llicències i dictàmens 
 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l’execució i posta en servei de les obres, i haurà que abonar tots els càrrecs, taxes, i impostos 
que es derivin de l’obtenció del visat del Projecte de l’Enllumenat Públic, pel Col·legi 
Professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per efectuar l’escomesa i 
per l’obtenció de la Aprovació Prèvia del Projecte i l’Autorització de posta en servei, per part 
dels Serveis Territorials d’Indústria de la Generalitat de Catalunya a Barcelona. 
 
6. CÀLCULS 
 
6.1. Càlculs luminotècnics 
 
Els càlculs d’il·luminació s’han calculat mitjançant el programa d’ordinador Lux 
IEP de l’empresa IEP.  
 
a) Nivells d’il·luminació 
 
D’acord amb les normes citades en la memòria i amb el tipus de vial a 
il·luminar s’ha adoptat els següents nivells mínims: 
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 - Il·luminació mitjana superior a 15 lux. 
 - Uniformitat mitjana en vials superior al 30%. 
 
 Per a realitzar els càlculs fotomètrics, s’ha tingut en compte la depreciació de 
la il·luminació degut fonamentalment a la brutícia de la lluminària, i a la 
disminució del flux lluminós de la làmpada i reactància. S’ha adoptat un factor 
global de depreciació de 0,80. 
 
b) Punts de llum 
 
Les lluminàries adoptades en el càlcul són fanals tipus globus amb difusor 
esfèric en policarbonat amb reflector interior anticontaminació lumínica, tipus 
BR-8 de IEP o similar amb làmpada de VSAP de 100W muntats sobre columna 
de 4 m d’alçada tipus Nicolson o similar. 
 
c) Càlcul del nivell i factor d’uniformitat d’il·luminació 
 
Els càlculs del nivell d’il·luminació i del factor d’uniformitat han estat calculats 
per mitjà d’un programa informàtic. Els resultats obtinguts són els següents: 
 
Tram Plaça de la Vila: 
 Interdistància:   20 m 
 Disposició:   Bilateral al portell 
 Luminància mitja:  20 lux a calçada i 18 lux a voreres 
 Uniformitat mitja: 41% a calçada i 33% a voreres 
 
Tram Gran Via: 
 Interdistància:   20 m 
 Disposició:   Bilateral al portell 
 Luminància mitja:  17 lux a calçada i 17 i 14 lux a voreres 
 Uniformitat mitja: 42% a calçada i 23% i 21% a voreres 
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6.2  Elèctrics 
 
6.2.1. Característiques de la instal·lació 
 
La xarxa elèctrica es composarà d’una línia al quadre existent. 
 
Per aquesta instal·lació s’utilitzaran làmpades de descàrrega, i per això cada 
lluminària anirà equipada amb el seu corresponent equip d’arrencada i equip 
de compensació del factor de potència.  
 
6.2.2. Relació de receptors 
 
La línia estarà formada per 19 fanals amb làmpada de VSAP de 100W.  
 
6.2.3. Potència de la instal·lació 
 
El quadre següent resum la potencia de la instal·lació: 
 
Línia 1 1.900W 
Reactàncies 20% 380W 
Potència total 2.280W 
   
6.2.4. Tensió de servei 
 
La tensió de servei entre fases, d’aquesta instal·lació serà de 380 V. 
 
6.2.5. Escomesa 
 
Es mantindrà l’actual. 
 
6.2.6. Caixa general de protecció 
 
Els quadres d’enllumenat seran els existents.  
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6.2.7. Conjunt de mesura 
 
El conjunt de mesura serà el actual. 
 
6.2.8. Protecció contra contractes directes, indirectes i sobrecàrregues 
 
La nova línia anirà protegida un interruptor diferencial i un magenetotèrmic: 
 
− Interruptor diferencial: de 40 A d’intensitat nominal i 300 mA de 
sensibilitat.  
 
− Interruptor magnetotèrmic: a fi d’uniformitzar al màxima la 
instal·lació i al mateix temps mantenir la protecció de cada línia 
s’instal·larà un interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar de 25 
A (VI) per a cada una de les línies de distribució i de 10 A (II) en la 
línia de alimentació al rellotge i en la línia de comandament. 
 
A més de l’aparellatge instal·lat en l’interior dels quadres de comandament i 
per a protecció contra curtcircuits, tots els punts de llum estaran protegits de 
forma individual mitjançant fusibles de 6 A instal·lats en l’interior de la caixa de 
derivació e cada columna. 
 
Totes les parts actives de la instal·lació, estaran degudament protegides contra 
contactes directes. 
 
Totes les parts metàl·liques de la instal·lació, no sotmeses a tensió aniran 
connectades a un sistema de posta a terra. 
 
6.2.9. Quadre general de distribució 
 
El quadre general de protecció serà l’existent.  
 
6.2.10. Característiques i secció dels conductors 
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La instal·lació es realitzarà mitjançant cable conductor de coure amb aïllament 
de PVC doble armat F lleuger tipus “UNE-VFY”, per una tensió nominal de 
1.000 V. 
 
Les seccions utilitzades queden detallades en els plànols de Planta 
d’enllumenat  d’aquest projecte. 
 
La secció mínima per a les línies de distribució serà de 6 mm2. 
 
El cable d’alimentació a les lluminàries, que corre per l’interior de les 
columnes, serà de 2,5 mm2 de secció. 
 
En qualsevol cas la caiguda de tensió i la intensitat màxima en cada línia no 
sobrepassaran l’establert en la Instrucció MI-BT007 i 017 respectivament. 
 
6.2.11. Tipus de canalitzacions 
 
La canalització serà soterrada i els conductors aniran allotjats en l’interior dels 
tubs corrugats de polietilè de doble paret de 160 mm de diàmetre nominal. 
 
6.2.12. Càlcul de la caiguda de tensió dels conductors 
 
El present càlcul s’ha realitzat aplicant la següent fórmula: 
   e = )56(
)(8,1
xSVx
WxL
 
On: 
 e = caiguda de tensió en volts 
 W = potència en watts dels receptors 
 L = longitud de les línies en metres 
 V = tensió de servei (380 V) 
 S = secció de la línia en mm2 
 1,8 = factor de milloració per a làmpades de descàrrega 
 
Es tindrà en compte que la caiguda de tensió sigui inferior al 3% de la tensió 
de servei. 
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6.2.13. Càlcul de la Intensitat dels conductors 
 
Pel càlcul de les intensitats utilitzarem la següent expressió: 
   I = 
ϕxVxCos
xW
3
8,1
 
On: 
 I = Intensitat del càlcul en Ampers 
 W = Potència en watts dels receptors 
 V = Tensió entre fases en volts 
 Cosϕ  = Valor fix predeterminat de 0,85 
 1,8 = Factor de majoració per làmpades de descàrrega 
 
6.2.14. Circuit de protecció 
 
Paral·lelament als tubs corrugats de polietilè de doble paret, anirà enterrat 
directament un circuit de protecció de cable de coure nu de 35 mm2 de secció 
que unirà totes les parts metàl·liques de la instal·lació. 
 
Es connectaran al mateix temps mitjançant un cargol de pressió garantint una 
perfecta continuïtat. 
 
Així mateix, en cada una de les columnes s’instal·larà una plaqueta de posta a 
terra d’acer corejat unit mitjançant grapa exotèrmica al circuit de protecció i 
també al Quadre de Comandament. 
 
La tensió màxima de contacte no ha de ser superior a 24 V i es garantitzarà que 
el valor de resistència a terra, en qualsevol punt de la instal·lació, sigui de 50 
ohms. 
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S’ha realitzat una campanya de recollida d’informació de les companyies que estan 
implantades a l’àmbit del projecte. Es remarca que tota aquesta informació te caràcter 
orientatiu i abans del començar les obres, s’haurà de confirmar si ha hagut alguna modificació. 
A continuació es descriu la documentació recopilada. 
 
• Al-Pi 
 
Existeix una conducció que baixa pel carrer Ricard des de la Plaça de la Vila, per la vorera 
dreta, creua el carrer Maragall i continua pel carrer Bogatell, vorera dreta fins a la Gran 
Via, continua per la vorera cantó muntanya de la Gran Via, creua el carrer Ricard i travessa 
la Gran Via abans d’arribar a l’Avinguda Catalunya.  
 
• Menta 
 
Canalització de fibra òptica que segueix la mateixa alineació que la conducció de Al-Pi. 
 
• Jazztel 
 
Canalització en superfície que baixa per la vorera dreta del carrer Bogatell des del carrer 
Ricard fins a la Gran Via, seguint el mateix recorregut que les dues anteriors conduccions.  
 
• Telefònica 
 
Existeix una cambra de registre subterrània al carrer Ricart a la cruïlla amb el carrer 
Bogatell. 
 
• Gas Natural Fenosa 
 
Canonades de baixa pressió per sota de les dues voreres i tres creuaments de calçada.  
 
• Aigües de Barcelona 
 
Subministra per mitjà de canonades i existència de quatre creuaments al carrer Bogatell. 
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• Endesa 
 
Línia de baixa tensió entre la plaça de la Vila i la cruïlla amb els carrers Ricard i Maragall. 
Passa per sota de les dues voreres amb tres creuaments, dos a la cantonada amb la Plaça 
de la Vila i un a la cantonada amb el carrer Ricard. Al tram entre la cruïlla i la Gran Via 
només passa per sota la vorera del costat dret amb dos creuaments. 
 
• Clavegueram 
 
El clavegueram del carrer Bogatell està format per dos col·lectors un que comença al inici 
del carrer a la Plaça de la Vila i que connecta amb el col·lector del carrer Ricart i un segon 
tram que comença després de la cruïlla amb aquest carrer i connecta amb el col·lector de  
la Gran Via. 
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La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus BEDEC 2015 de l’ITeC, 
realitzat amb els costos de mà d'obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per 
obres de petit import en un únic coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 
indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 
 
El cost mínim d’indirectes per aquest tipus d’obra s’estima en un 6%, així doncs el percentatge 
de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 6%. 
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0112000 h CAP DE COLLA 23,69000 €
A0121000 h OFICIAL 1A 22,37000 €
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 22,37000 €
A012U002 h OFICIAL 1A JARDINER 28,01000 €
A0140000 h MANOBRE 18,69000 €
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 19,34000 €
MO000001 h ENCARREGAT D'OBRA 25,01000 €
MO000003 h OFICIAL 1A 22,37000 €
MO000007 h MANOBRE 18,69000 €
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C110U015 h RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 65,71000 €
C110U040 h COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 15,95000 €
C1310005 h ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 41,62000 €
C1310006 h RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 50,00000 €
C1310215 h MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T 44,20000 €
C1311120 h PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 9 A 14 T 58,42000 €
C1312365 h PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 9 A 14 T 58,42000 €
C1315010 h MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T 44,20000 €
C131U001 h PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T 71,05000 €
C131U020 h RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS 50,00000 €
C131U025 h RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS 50,00000 €
C1331100 h MOTOANIVELLADORA PETITA 56,95000 €
C13350C0 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 66,20000 €
C15018U1 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 46,80000 €
C15019U0 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 24 T 51,21000 €
C1502E00 h CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 41,32000 €
C1503U20 h CAMIÓ GRUA 44,62000 €
C1700006 h VIBRADOR D'AGULLA 1,23000 €
C1702D00 h CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 28,42000 €
C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 1,73000 €
C1705700 h FORMIGONERA DE 250 L 2,80000 €
C1709B00 h ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 53,99000 €
C170D0A0 h CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 60,52000 €
C170MM00 h CAMIÓ FORMIGONERA DE 6 M3 45,82000 €
C17A70P0 h PLANTA DOSIFICADORA 50,92000 €
C200U001 h MOTOSERRA 3,14000 €
CZ11U001 h GRUP ELECTRÒGEN D'1 A 5 KVA 2,50000 €
Q0010001 h RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 65,71000 €
Q0280001 h MOTOANIVELLADORA PETITA 56,95000 €
Q0280817 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 66,20000 €
Q0280852 h COMPACTADOR MANUAL 9,38000 €
Q0400010 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 46,80000 €
Q0400309 h CAMÍO GRUA 44,62000 €
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MATERIALS
B0111000 m3 AIGUA 1,63000 €
B0311010 t SORRA  DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS 16,79000 €
B0312010 t SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS 18,47000 €
B0312020 t SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA PER A MORTERS 18,88000 €
B0331P10 t GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 40 MM, PER A
FORMIGONS
16,64000 €
B0331Q10 t GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MAXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS
16,81000 €
B0332Q10 t GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS
19,64000 €
B0372000 m3 TOT-U ARTIFICIAL 16,38000 €
B0514301 t CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS 100,78000 €
B0514302 t CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1,  A GRANEL 88,29000 €
B0532310 kg CALÇ AÈRIA CL 90, EN SACS 0,21000 €
B0552420 kg EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
D'ADHERÈNCIA TIPUS C60B3/B4 ADH (ECR-1)
0,39000 €
B060U110 m3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/P/20
57,40000 €
B0641050 m3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
59,55000 €
B0641080 m3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
59,55000 €
B0641090 m3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
58,04000 €
B0718000 kg MORTER SEC DE CIMENT 1:4, AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS 0,07212 €
B0718U00 m3 MORTER SEC DE CIMENT 1:4, AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS 66,37000 €
B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,41000 €
B0DZA000 l DESENCOFRANT 2,75000 €
B0DZU005 u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A TAULERS FENÒLICS 0,43000 €
B0F15251 u MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1
0,29000 €
B8ZB1000 kg PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIO DE COLOR BLANC 8,87000 €
B9611870 m PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 20X25 CM 24,19000 €
B9611871 m PEDRA GRANÍTICA, CORBA, ESCAIRADA, BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 20X25 CM 35,97000 €
B961G120 m PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 120 CM
D'AMPLÀRIA I 6 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I
FLAMEJADA. INCLOU PART PROPORCIONAL DE CAPÇALS
261,39000 €
B961GV60 m PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE FORMA RECTA, DE 60 CM
D'AMPLÀRIA I 6 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I
FLAMEJADA. INCLOU PART PROPORCIONAL DE CAPÇALS
236,43500 €
B991U001 m PECES DE MORTER DE CIMENT, PER A ESCOCELLS, DE 100X20X8 CM, AMB UN CANTELL
ROM
4,21000 €
B9939383 m PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES 5,33000 €
B9E1H200 m2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR 6,90000 €
B9H12110 t MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA D-12 AMB GRANULAT
GRANITIC I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO
54,08000 €
B9H18110 t MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS S-20 AMB GRANULAT GRANITIC I BETUM
ASFALTIC DE PENETRACIO
51,86000 €
BBM1M000 kg MICROESFERES DE VIDRE 3,44000 €
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MATERIALS
BD121890 m TUB DE PEAD DOBLE CARA DE D 160 MM INCLOSES LES PEÇES ESPECIALS 3,23000 €
BD131790 m TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOPR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
3,49000 €
BDD153A0 m PEÇA DE FORMIGÓ PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 80 CM, PREFABRICADA 44,04000 €
BDDZ0003 u ARQUETA SIFONICA PREFABRICADA PER A EMBORNAL 40,58000 €
BDDZ0006 u BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA DÚCTIL DE 620X620X50 MM 39,15000 €
BDDZ3150 u BASTIMENT CIRCULAR I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE,
ABATIBLE I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS
NORMA UNE-EN 124
112,75000 €
BDDZ6601 u PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
45,22000 €
BDDZ6703 u BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA DÚCTIL DE 1X1X1 METRE 120,00000 €
BDDZ7118 u PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 100X100X100 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
165,11000 €
BDDZ7521 u BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE
MIDES I DIMENSIONS SEGONS PLANOLS
72,42000 €
BG331013 m CABLE SINTENAX DE 4X16 MM2 4,50000 €
BG380C00 m CABLE DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,29000 €
BGD21210 u PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,2 M2 DE
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX
34,86000 €
BGD54836 pa P.A. PER A LA REALITZACIÓ DE L'ESCOMESA I COMPTADOR PER A LA XARXA DE REG 1.500,00000 €
BHM24900 u PUNT DE LLUM TIPUS GLOBUS DE POLICARBONAT AMB REFLECTOR INETERIOR I
LÁMPADA VSAP 100 W MUNTAT SOBRE COLUMNA TIPUS NICOLSON
560,00000 €
BQ213110 u PAPERERA TRABUCABLE DE 45 CM DE DIÀMETRE DE PLANXA PINTADA DE GRUIX 1 MM,
AMB BASE PERFORADA, VORA DE FORMA ARRODONIDA I SUPORTS DE TUB DE
50X20X1,5 MM
89,89000 €
BR3A4003 m3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 dS/m, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL
35,08000 €
BR3AQ000 kg ADOB MINERAL SÒLID DE FONS, D'ALLIBERAMENT RÀPID 1,84000 €
BR48LFJ0 u CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE
MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ
56,29000 €
BS111000 u BASTIMENT CIRCULAR I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE,
ABATIBLE I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS
NORMA UNE-EN 124
112,75000 €
BS3P2500 m TUB PEAD CORRUGAT DOBLE CARA DN=250MM 6,58000 €
BS3P4000 m TUB DE PEAD CORRUGAT DOBLE CARA, TIPUS POLIECO O SIMILAR, DN 1200, 174,37000 €
BS3PCL24 u KIT PER ESCOMESA A TUB DE PEAD CORRUGAT DE DOBLE CARA, TIPUS ECOPAL DE
POLIECO O SIMILAR, COMPOSAT PER PEÇA ESPECIAL (MANIGUET), JUNTA
D'ESTANQUEITAT D'EPDM PEL MANIGUET I JUNTA D'ESTANQUEITAT D'EPDM PER A LA
INSERCIÓ.
30,00000 €
TE030231 m3 TERRA ADEQUADA 5,56000 €
TE032316 m3 TERRA SELECCIONADA 9,38000 €
TE100001 m3 AIGUA 1,63000 €
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5
ELEMENTS COMPOSTOS
D060423A m3 FORMIGO DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5 N I GRANULAT DE
PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 40
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 250 L
Rend.: 1,000 67,25190 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 19,34000 = 17,40600
Subtotal: 17,40600 17,40600
Maquinària
C1705700 h FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 2,80000 = 1,26000
Subtotal: 1,26000 1,26000
Materials
B0514302 t CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1,  A GRANEL
0,150      x 88,29000 = 13,24350
B0111000 m3 AIGUA 0,180      x 1,63000 = 0,29340
B0311010 t SORRA  DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER
A FORMIGONS
0,700      x 16,79000 = 11,75300
B0331P10 t GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 40 MM, PER A FORMIGONS
1,400      x 16,64000 = 23,29600
Subtotal: 48,58590 48,58590
COST DIRECTE 67,25190
COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,25190
D060622A m3 FORMIGÓ DE 200 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM DE 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND
AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5 R I GRANULAT DE
PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 250 L
Rend.: 1,000 73,58640 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 19,34000 = 17,40600
Subtotal: 17,40600 17,40600
Maquinària
C1705700 h FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 2,80000 = 1,26000
Subtotal: 1,26000 1,26000
Materials
B0514302 t CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1,  A GRANEL
0,200      x 88,29000 = 17,65800
B0331Q10 t GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
GRANDÀRIA MAXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS
1,550      x 16,81000 = 26,05550
B0111000 m3 AIGUA 0,180      x 1,63000 = 0,29340
B0311010 t SORRA  DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER
A FORMIGONS
0,650      x 16,79000 = 10,91350
Subtotal: 54,92040 54,92040
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6
ELEMENTS COMPOSTOS
COST DIRECTE 73,58640
COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,58640
D060M0B2 m3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5 N I GRANULAT DE
PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 250 L
Rend.: 1,000 76,52390 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 19,34000 = 17,40600
Subtotal: 17,40600 17,40600
Maquinària
C1705700 h FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 2,80000 = 1,26000
Subtotal: 1,26000 1,26000
Materials
B0514301 t CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,150      x 100,78000 = 15,11700
B0332Q10 t GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS
1,550      x 19,64000 = 30,44200
B0312010 t SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A FORMIGONS
0,650      x 18,47000 = 12,00550
B0111000 m3 AIGUA 0,180      x 1,63000 = 0,29340
Subtotal: 57,85790 57,85790
COST DIRECTE 76,52390
COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,52390
D0701641 m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA
CEM II/B-S 32,5 N I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA
AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Rend.: 1,000 76,84640 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 19,34000 = 19,34000
Subtotal: 19,34000 19,34000
Maquinària
C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100
Subtotal: 1,21100 1,21100
Materials
B0514301 t CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,250      x 100,78000 = 25,19500
B0312020 t SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA PER
A MORTERS
1,630      x 18,88000 = 30,77440
B0111000 m3 AIGUA 0,200      x 1,63000 = 0,32600
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7
ELEMENTS COMPOSTOS
Subtotal: 56,29540 56,29540
COST DIRECTE 76,84640
COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,84640
D0701821 m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA
CEM II/B-S 32,5 N I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA
AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Rend.: 1,000 87,87100 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 19,34000 = 19,34000
Subtotal: 19,34000 19,34000
Maquinària
C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100
Subtotal: 1,21100 1,21100
Materials
B0514301 t CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,380      x 100,78000 = 38,29640
B0111000 m3 AIGUA 0,200      x 1,63000 = 0,32600
B0312020 t SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA PER
A MORTERS
1,520      x 18,88000 = 28,69760
Subtotal: 67,32000 67,32000
COST DIRECTE 87,87100
COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,87100
D070A4D1 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5 N, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
Rend.: 1,000 154,92965 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 19,34000 = 20,30700
Subtotal: 20,30700 20,30700
Maquinària
C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425
Subtotal: 1,25425 1,25425
Materials
B0514301 t CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 100,78000 = 20,15600
B0312020 t SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA PER
A MORTERS
1,530      x 18,88000 = 28,88640
B0532310 kg CALÇ AÈRIA CL 90, EN SACS 400,000      x 0,21000 = 84,00000
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8
ELEMENTS COMPOSTOS
B0111000 m3 AIGUA 0,200      x 1,63000 = 0,32600
Subtotal: 133,36840 133,36840
COST DIRECTE 154,92965
COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,92965
D070A8B1 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5 N, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
Rend.: 1,000 126,13805 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 19,34000 = 20,30700
Subtotal: 20,30700 20,30700
Maquinària
C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425
Subtotal: 1,25425 1,25425
Materials
B0111000 m3 AIGUA 0,200      x 1,63000 = 0,32600
B0312020 t SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA PER
A MORTERS
1,380      x 18,88000 = 26,05440
B0532310 kg CALÇ AÈRIA CL 90, EN SACS 190,000      x 0,21000 = 39,90000
B0514301 t CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,380      x 100,78000 = 38,29640
Subtotal: 104,57680 104,57680
COST DIRECTE 126,13805
COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,13805
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9
PARTIDES D'OBRA
P-1 F227T00F m2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
Rend.: 1,000 1,38 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1331100 h MOTOANIVELLADORA PETITA 0,010 /R x 56,95000 = 0,56950
C13350C0 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,011 /R x 66,20000 = 0,72820
Subtotal: 1,29770 1,29770
COST DIRECTE 1,29770
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,07786
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37556
P-2 F931201J m3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM
Rend.: 1,000 27,06 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,050 /R x 18,69000 = 0,93450
Subtotal: 0,93450 0,93450
Maquinària
C1331100 h MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325
C13350C0 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,040 /R x 66,20000 = 2,64800
C1502E00 h CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300
Subtotal: 5,67425 5,67425
Materials
B0372000 m3 TOT-U ARTIFICIAL 1,150      x 16,38000 = 18,83700
B0111000 m3 AIGUA 0,050      x 1,63000 = 0,08150
Subtotal: 18,91850 18,91850
COST DIRECTE 25,52725
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,53164
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,05889
P-3 F961A87C m VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA,
BUIXARDADA, DE FORMA RECTA, DE 20X25 CM,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ
HM-20/P/40/I I DE 25 A 30 CN D'ALÇÀRIA I
REJUNTADA
Rend.: 1,000 52,22 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,257 /R x 22,37000 = 5,74909
A0140000 h MANOBRE 0,546 /R x 18,69000 = 10,20474
Subtotal: 15,95383 15,95383
Materials
B9611870 m PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA,
BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 20X25 CM
1,050      x 24,19000 = 25,39950
D070A4D1 m3 MORTER  MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5 N, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
0,002      x 154,92965 = 0,30986
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10
PARTIDES D'OBRA
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
B0641090 m3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,1309      x 58,04000 = 7,59744
Subtotal: 33,30680 33,30680
COST DIRECTE 49,26063
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2,95564
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,21627
P-4 F961A87V m VORADA DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA,
BUIXARDADA, DE FORMA CORBA, DE 20X25 CM,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ
HM-20/P/40/I I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I
REJUNTADA
Rend.: 1,000 66,54 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,546 /R x 18,69000 = 10,20474
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,308 /R x 22,37000 = 6,88996
Subtotal: 17,09470 17,09470
Materials
B0641090 m3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,1309      x 58,04000 = 7,59744
D070A4D1 m3 MORTER  MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5 N, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
0,002      x 154,92965 = 0,30986
B9611871 m PEDRA GRANÍTICA, CORBA, ESCAIRADA,
BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 20X25 CM
1,050      x 35,97000 = 37,76850
Subtotal: 45,67580 45,67580
COST DIRECTE 62,77050
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,76623
COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,53673
P-5 F961G120 m FORMACIÓ DE GUAL DE VIANANTS TIPUS R90,
DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40 CM
D'AMPLÀRIA I 6 DE GRUIX, COL·LOCADES
SOBRE BASE DE FORMIGÓ. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE CAPÇALS I TALL DE LES
PECES DELS TRAMS EN CORBA
Rend.: 1,000 327,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,500 /R x 18,69000 = 9,34500
A0121000 h OFICIAL 1A 0,500 /R x 22,37000 = 11,18500
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 20,53000 20,53000
Materials
B0718000 kg MORTER SEC DE CIMENT 1:4, AMB ADDITIUS
PLASTIFICANTS
48,000      x 0,07212 = 3,46176
B961G120 m PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE
GUAL DE FORMA RECTA, DE 120 CM
D'AMPLÀRIA I 6 CM DE GRUIX, DE PEDRA
GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I
FLAMEJADA. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
CAPÇALS
1,000      x 261,39000 = 261,39000
B0641050 m3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,400      x 59,55000 = 23,82000
Subtotal: 288,67176 288,67176
COST DIRECTE 309,20176
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 18,55211
COST EXECUCIÓ MATERIAL 327,75387
P-6 F961GV60 m FORMACIÓ DE GUAL DE VEHICLES TIPUS V60
DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40 CM
D'AMPLÀRIA I 6 DE GRUIX, COL·LOCADES AMB
MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ. INCLOU
PART PROPORCIONAL DE CAPÇALS
Rend.: 1,000 283,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL 1A 0,400 /R x 22,37000 = 8,94800
A0140000 h MANOBRE 0,400 /R x 18,69000 = 7,47600
Subtotal: 16,42400 16,42400
Materials
B961GV60 m PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE
GUAL DE FORMA RECTA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA
I 6 CM DE GRUIX, DE PEDRA GRANÍTICA
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE CAPÇALS
1,000      x 236,43500 = 236,43500
B0718000 kg MORTER SEC DE CIMENT 1:4, AMB ADDITIUS
PLASTIFICANTS
24,000      x 0,07212 = 1,73088
B0641050 m3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,210      x 59,55000 = 12,50550
Subtotal: 250,67138 250,67138
COST DIRECTE 267,09538
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 16,02572
COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,12110
FDB17450 u SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE
GRUIX I DE PLANTA 1,15X1,15 M
Rend.: 1,000 22,02 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12
PARTIDES D'OBRA
A0140000 h MANOBRE 0,180 /R x 18,69000 = 3,36420
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,180 /R x 22,37000 = 4,02660
Subtotal: 7,39080 7,39080
Materials
B0641080 m3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,2247      x 59,55000 = 13,38089
Subtotal: 13,38089 13,38089
COST DIRECTE 20,77169
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,24630
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,01799
FDD15099 m PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80 CM DE
PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ
PREFABRICADA, COL·LOCADES AMB MORTER
MIXT 1:0.5:4
Rend.: 1,000 72,50 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 22,37000 = 8,94800
A0140000 h MANOBRE 0,400 /R x 18,69000 = 7,47600
Subtotal: 16,42400 16,42400
Maquinària
C1310006 h RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T
0,101 /R x 50,00000 = 5,05000
Subtotal: 5,05000 5,05000
Materials
BDD153A0 m PEÇA DE FORMIGÓ PER A POU CIRCULAR DE
DIÀMETRE 80 CM, PREFABRICADA
1,050      x 44,04000 = 46,24200
D070A8B1 m3 MORTER  MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5 N, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
0,0054      x 126,13805 = 0,68115
Subtotal: 46,92315 46,92315
COST DIRECTE 68,39715
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 4,10383
COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,50098
P-7 FQ213112 u PAPERERA TRABUCABLE DE 45 CM DE
DIÀMETRE, DE PLANXA PINTADA D'1 MM DE
GRUIX, AMB BASE PERFORADA I SUPORTS DE
50X20X1,5 MM, ANCORADA AMB DAU DE
FORMIGÓ
Rend.: 1,000 126,05 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,750 /R x 18,69000 = 14,01750
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 22,37000 = 8,94800
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 22,96550 22,96550
Materials
D060M0B2 m3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5 N I GRANULAT DE
PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 250 L
0,0792      x 76,52390 = 6,06069
BQ213110 u PAPERERA TRABUCABLE DE 45 CM DE
DIÀMETRE DE PLANXA PINTADA DE GRUIX 1
MM, AMB BASE PERFORADA, VORA DE FORMA
ARRODONIDA I SUPORTS DE TUB DE 50X20X1,5
MM
1,000      x 89,89000 = 89,89000
Subtotal: 95,95069 95,95069
COST DIRECTE 118,91619
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 7,13497
COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,05116
FS111000 u SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA
DE FOSA PER A POU DE REGISTRE, MARC
CIRCULAR I TAPA ARTICULADA DE 600MM DE
PAS AMB INSCRIPCIÓ DE CLAVEGUERAM
Rend.: 1,000 124,70 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,250 /R x 18,69000 = 4,67250
A0121000 h OFICIAL 1A 0,010 /R x 22,37000 = 0,22370
Subtotal: 4,89620 4,89620
Materials
BS111000 u BASTIMENT CIRCULAR I TAPA CIRCULAR DE
FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE,
ABATIBLE I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600 MM
DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124
1,000      x 112,75000 = 112,75000
Subtotal: 112,75000 112,75000
COST DIRECTE 117,64620
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 7,05877
COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,70497
P-8 FS3P4000 m COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA DE TUB DE
PEAD CORRUGAT DE DOBLE CARA, TIPUS
POLIECO O SIMILAR, DN 1200 MM
Rend.: 1,000 200,63 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL 1A 0,100 /R x 22,37000 = 2,23700
A0140000 h MANOBRE 0,200 /R x 18,69000 = 3,73800
Subtotal: 5,97500 5,97500
Maquinària
C1503U20 h CAMIÓ GRUA 0,200 /R x 44,62000 = 8,92400
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 8,92400 8,92400
Materials
BS3P4000 m TUB DE PEAD CORRUGAT DOBLE CARA, TIPUS
POLIECO O SIMILAR, DN 1200,
1,000      x 174,37000 = 174,37000
Subtotal: 174,37000 174,37000
COST DIRECTE 189,26900
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 11,35614
COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,62514
P-9 FS3PESCD u FORMACIÓ D'ESCOMESA DOMICILIÀRIA AMB
ARQUETA CEGA DE MAÓ MASSÍS, TUB DE PEAD
CORRUGAT DE DOBLE CARA DN 250,
ENTRONCAMENT AMB EL COL·LECTOR, INCLOU
EL MOVIMENT DE TERRES
Rend.: 1,000 243,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 3,000 /R x 18,69000 = 56,07000
A0121000 h OFICIAL 1A 0,500 /R x 22,37000 = 11,18500
Subtotal: 67,25500 67,25500
Maquinària
C1311120 h PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 9 A 14 T
0,500 /R x 58,42000 = 29,21000
Subtotal: 29,21000 29,21000
Materials
D0701641 m3 MORTER  DE CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA
CEM II/B-S 32,5 N I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA
AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,100      x 76,84640 = 7,68464
BS3PCL24 u KIT PER ESCOMESA A TUB DE PEAD CORRUGAT
DE DOBLE CARA, TIPUS ECOPAL DE POLIECO O
SIMILAR, COMPOSAT PER PEÇA ESPECIAL
(MANIGUET), JUNTA D'ESTANQUEITAT D'EPDM
PEL MANIGUET I JUNTA D'ESTANQUEITAT
D'EPDM PER A LA INSERCIÓ.
1,000      x 30,00000 = 30,00000
BS3P2500 m TUB PEAD CORRUGAT DOBLE CARA DN=250MM 7,500      x 6,58000 = 49,35000
B0F15251 u MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE
290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1
160,000      x 0,29000 = 46,40000
Subtotal: 133,43464 133,43464
COST DIRECTE 229,89964
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 13,79398
COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,69362
P-10 FS3R1000 u POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 M DE
DIÀMETRE AMB EL TUB PASSANT I TALLAT A
MITJA CANYA
Rend.: 1,000 255,47 €
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15
PARTIDES D'OBRA
FDB17450 u SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE
GRUIX I DE PLANTA 1,15X1,15 M
1,000      x 20,77169 = 20,77169
FDD15099 m PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80 CM DE
PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ
PREFABRICADA, COL·LOCADES AMB MORTER
MIXT 1:0.5:4
1,500      x 68,39715 = 102,59573
FS111000 u SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA
DE FOSA PER A POU DE REGISTRE, MARC
CIRCULAR I TAPA ARTICULADA DE 600MM DE
PAS AMB INSCRIPCIÓ DE CLAVEGUERAM
1,000      x 117,64620 = 117,64620
Subtotal: 241,01362 241,01362
COST DIRECTE 241,01362
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 14,46082
COST EXECUCIÓ MATERIAL 255,47444
P-11 G219U010 m DEMOLICIÓ DE VORADES DE QUALSEVOL
TIPUS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS,
INCLOSA LA BASE DE FORMIGÓ, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
Rend.: 40,000 5,50 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 19,34000 = 0,96700
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,69000 = 0,11845
Subtotal: 1,08545 1,08545
Maquinària
C15018U1 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 1,000 /R x 46,80000 = 1,17000
C110U040 h COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS
1,000 /R x 15,95000 = 0,39875
C131U001 h PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T
0,500 /R x 71,05000 = 0,88813
C110U015 h RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR
1,000 /R x 65,71000 = 1,64275
Subtotal: 4,09963 4,09963
COST DIRECTE 5,18508
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,31110
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,49618
P-12 G219U030 m2 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE
FORMIGÓ, INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
Rend.: 15,000 7,51 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 19,34000 = 1,28933
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,69000 = 0,31587
Subtotal: 1,60520 1,60520
Maquinària
C15018U1 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,200 /R x 46,80000 = 0,62400
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
C131U001 h PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T
0,100 /R x 71,05000 = 0,47367
C110U015 h RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR
1,000 /R x 65,71000 = 4,38067
Subtotal: 5,47834 5,47834
COST DIRECTE 7,08354
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,42501
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50855
P-13 G219U040 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA, INCLOSES CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
Rend.: 19,400 5,81 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,69000 = 0,24423
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 19,34000 = 0,99691
Subtotal: 1,24114 1,24114
Maquinària
C110U015 h RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR
1,000 /R x 65,71000 = 3,38711
C131U001 h PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T
0,100 /R x 71,05000 = 0,36624
C15018U1 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,200 /R x 46,80000 = 0,48247
Subtotal: 4,23582 4,23582
COST DIRECTE 5,47696
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,32862
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,80558
P-14 G21F0002 u ARRANCADA D'ARBRE EXISTENT, DE
QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SOCA, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
Rend.: 3,000 49,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 19,34000 = 6,44667
A0140000 h MANOBRE 1,000 /R x 18,69000 = 6,23000
A012U002 h OFICIAL 1A JARDINER 1,000 /R x 28,01000 = 9,33667
A0112000 h CAP DE COLLA 0,250 /R x 23,69000 = 1,97417
Subtotal: 23,98751 23,98751
Maquinària
C200U001 h MOTOSERRA 1,000 /R x 3,14000 = 1,04667
C1503U20 h CAMIÓ GRUA 1,000 /R x 44,62000 = 14,87333
C131U025 h RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS 0,400 /R x 50,00000 = 6,66667
Subtotal: 22,58667 22,58667
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 46,57418
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2,79445
COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,36863
G220U010 m DEMOLICIÓ DE VORADES DE QUALSEVOL
TIPUS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS,
INCLOSA LA BASE DE FORMIGÓ, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
Rend.: 41,000 5,36 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 19,34000 = 0,94341
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,69000 = 0,11556
Subtotal: 1,05897 1,05897
Maquinària
C110U040 h COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS
1,000 /R x 15,95000 = 0,38902
C15018U1 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 1,000 /R x 46,80000 = 1,14146
C110U015 h RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR
1,000 /R x 65,71000 = 1,60268
C131U001 h PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T
0,500 /R x 71,05000 = 0,86646
Subtotal: 3,99962 3,99962
COST DIRECTE 5,05859
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,30352
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,36211
P-15 G991U005 u ESCOSSELLS TIPUS FIOL DE 60X80 CM, FORMAT
AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ,
INCLOSA EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ I
TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT
ACABAT
Rend.: 7,000 74,42 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 6,000 /R x 18,69000 = 16,02000
A0112000 h CAP DE COLLA 1,000 /R x 23,69000 = 3,38429
A0121000 h OFICIAL 1A 4,000 /R x 22,37000 = 12,78286
Subtotal: 32,18715 32,18715
Maquinària
C1700006 h VIBRADOR D'AGULLA 1,000 /R x 1,23000 = 0,17571
C15019U0 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 24 T 0,250 /R x 51,21000 = 1,82893
CZ11U001 h GRUP ELECTRÒGEN D'1 A 5 KVA 1,000 /R x 2,50000 = 0,35714
C131U020 h RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS 0,250 /R x 50,00000 = 1,78571
Subtotal: 4,14749 4,14749
Materials
B0718U00 m3 MORTER SEC DE CIMENT 1:4, AMB ADDITIUS
PLASTIFICANTS
0,056      x 66,37000 = 3,71672
B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,080      x 2,75000 = 0,22000
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 8,000      x 0,41000 = 3,28000
B060U110 m3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ
DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, HL-150/P/20
0,168      x 57,40000 = 9,64320
B991U001 m PECES DE MORTER DE CIMENT, PER A
ESCOCELLS, DE 100X20X8 CM, AMB UN
CANTELL ROM
4,000      x 4,21000 = 16,84000
B0DZU005 u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS
PER A TAULERS FENÒLICS
0,400      x 0,43000 = 0,17200
Subtotal: 33,87192 33,87192
COST DIRECTE 70,20656
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 4,21239
COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,41895
P-16 PO022005 m3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT AMB MITJANS
MACÀNICS, INCLOSA LA CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ
Rend.: 1,000 5,93 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,030 /R x 18,69000 = 0,56070
Subtotal: 0,56070 0,56070
Maquinària
C1312365 h PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 9 A 14 T
0,030 /R x 58,42000 = 1,75260
Q0010001 h RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR
0,050 /R x 65,71000 = 3,28550
Subtotal: 5,03810 5,03810
COST DIRECTE 5,59880
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,33593
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,93473
P-17 PO022011 m3 EXCAVACIÓ EN RASA EN TOT TIPUS DE
TERRENY AMB MITJANS MECÀNICS, INCLÓS
ENTIBACIÓ I ESGOTAMENT SI FOS NECESSARI I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
Rend.: 1,000 7,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,080 /R x 18,69000 = 1,49520
Subtotal: 1,49520 1,49520
Maquinària
C1310006 h RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T
0,1208 /R x 50,00000 = 6,04000
Subtotal: 6,04000 6,04000
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 7,53520
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,45211
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,98731
P-18 PO022100 m3 TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB
CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM
Rend.: 1,000 3,42 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
Q0400010 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,069 /R x 46,80000 = 3,22920
Subtotal: 3,22920 3,22920
COST DIRECTE 3,22920
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,19375
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42295
P-19 PO022132 m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB
MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS
A 25 CM, UTILITZANT COMPACTADOR MANUAL,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
Rend.: 1,000 20,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,450 /R x 19,34000 = 8,70300
Subtotal: 8,70300 8,70300
Maquinària
Q0280852 h COMPACTADOR MANUAL 0,450 /R x 9,38000 = 4,22100
C1310006 h RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T
0,121 /R x 50,00000 = 6,05000
Subtotal: 10,27100 10,27100
COST DIRECTE 18,97400
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,13844
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,11244
P-20 PO022145 m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB
MATERIAL SELECCIONAT, EN TONGADES DE
GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT
COMPACTADOR MANUAL, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM
Rend.: 1,000 30,55 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,450 /R x 19,34000 = 8,70300
Subtotal: 8,70300 8,70300
Maquinària
Q0280852 h COMPACTADOR MANUAL 0,450 /R x 9,38000 = 4,22100
C1310006 h RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T
0,121 /R x 50,00000 = 6,05000
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 10,27100 10,27100
Materials
TE032316 m3 TERRA SELECCIONADA 1,050      x 9,38000 = 9,84900
Subtotal: 9,84900 9,84900
COST DIRECTE 28,82300
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,72938
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,55238
P-21 PO022207 m3 FORMACIÓ DE TERRAPLE AMB MATERIAL
SELECCIONAT PROCEDENT DE PRESTEC A
DECISIÓ DE LA D.O. PER OBTENIR ESPLANADA
E3, INCLÓS EL MATERIAL I L'ESTESA I
COMPACTACIÓ FINS AL 98%  PM
Rend.: 1,000 22,47 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
Q0280817 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,100 /R x 66,20000 = 6,62000
Q0280001 h MOTOANIVELLADORA PETITA 0,080 /R x 56,95000 = 4,55600
Subtotal: 11,17600 11,17600
Materials
TE032316 m3 TERRA SELECCIONADA 1,060      x 9,38000 = 9,94280
TE100001 m3 AIGUA 0,050      x 1,63000 = 0,08150
Subtotal: 10,02430 10,02430
COST DIRECTE 21,20030
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,27202
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,47232
P-22 PO077191 u SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I
ANIVELLACIÓ DE MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL
PER A POU DE REGISTRE DE 600 MM DE
DIAMETRE. INCLOU EL CANVI DE LES TAPES
DEL POUS EXISTENTS
Rend.: 1,000 137,36 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,410 /R x 22,37000 = 9,17170
A0140000 h MANOBRE 0,410 /R x 18,69000 = 7,66290
Subtotal: 16,83460 16,83460
Materials
BDDZ3150 u BASTIMENT CIRCULAR I TAPA CIRCULAR DE
FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE,
ABATIBLE I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600 MM
DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124
1,000      x 112,75000 = 112,75000
Subtotal: 112,75000 112,75000
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 129,58460
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 7,77508
COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,35968
P-23 PO077503 u EMBORNAL SIFÒNIC DE MIDES SEGONS
PLANOLS. INCLÓS EL MOVIMENT DE TERRES I
CONNEXIÓ AMB EL COL·LECTOR
Rend.: 1,000 363,06 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO000001 h ENCARREGAT D'OBRA 0,030 /R x 25,01000 = 0,75030
MO000003 h OFICIAL 1A 3,960 /R x 22,37000 = 88,58520
MO000007 h MANOBRE 4,220 /R x 18,69000 = 78,87180
Subtotal: 168,20730 168,20730
Maquinària
C1310006 h RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T
0,540 /R x 50,00000 = 27,00000
Q0400010 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,010 /R x 46,80000 = 0,46800
Subtotal: 27,46800 27,46800
Materials
BS3PCL24 u KIT PER ESCOMESA A TUB DE PEAD CORRUGAT
DE DOBLE CARA, TIPUS ECOPAL DE POLIECO O
SIMILAR, COMPOSAT PER PEÇA ESPECIAL
(MANIGUET), JUNTA D'ESTANQUEITAT D'EPDM
PEL MANIGUET I JUNTA D'ESTANQUEITAT
D'EPDM PER A LA INSERCIÓ.
1,000      x 30,00000 = 30,00000
BS3P2500 m TUB PEAD CORRUGAT DOBLE CARA DN=250MM 3,000      x 6,58000 = 19,74000
D060622A m3 FORMIGÓ DE 200 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM DE 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND
AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5 R I GRANULAT DE
PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 250 L
0,350      x 73,58640 = 25,75524
BDDZ0003 u ARQUETA SIFONICA PREFABRICADA PER A
EMBORNAL
1,000      x 40,58000 = 40,58000
D0701821 m3 MORTER  DE CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA
CEM II/B-S 32,5 N I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA
AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,350      x 87,87100 = 30,75485
Subtotal: 146,83009 146,83009
COST DIRECTE 342,50539
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 20,55032
COST EXECUCIÓ MATERIAL 363,05571
P-24 PO077521 u BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE PER A
EMBORNAL, DE FOSA DÚCTIL DE MIDES I
CARACTERÍSTIQUES SEGONS PLANOLS
Rend.: 1,000 95,05 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO000007 h MANOBRE 0,420 /R x 18,69000 = 7,84980
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22
PARTIDES D'OBRA
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,420 /R x 22,37000 = 9,39540
Subtotal: 17,24520 17,24520
Materials
BDDZ7521 u BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE
I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE MIDES I
DIMENSIONS SEGONS PLANOLS
1,000      x 72,42000 = 72,42000
Subtotal: 72,42000 72,42000
COST DIRECTE 89,66520
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 5,37991
COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,04511
P-25 PO077613 m FORMACIÓ DE CANALITZACIÓ PER A
DESVIAMENT PROVISIONAL DE CLAVEGUERES,
INCLOSOS ELS ENTRONCAMENTS NECESSARIS.
Rend.: 1,000 30,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO000007 h MANOBRE 0,450 /R x 18,69000 = 8,41050
Subtotal: 8,41050 8,41050
Maquinària
C1310215 h MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2
A 5,9 T
0,450 /R x 44,20000 = 19,89000
Subtotal: 19,89000 19,89000
COST DIRECTE 28,30050
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,69803
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,99853
P-26 PO099345 m2 FORMIGÓ HM-20 PER A SOLERA DE VORERES
EN CAPES DE 10 CM. DE GRUIX
Rend.: 1,000 21,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO000003 h OFICIAL 1A 0,300 /R x 22,37000 = 6,71100
MO000007 h MANOBRE 0,300 /R x 18,69000 = 5,60700
Subtotal: 12,31800 12,31800
Materials
D060423A m3 FORMIGO DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5 N I GRANULAT DE
PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 40
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 250 L
0,120      x 67,25190 = 8,07023
Subtotal: 8,07023 8,07023
COST DIRECTE 20,38823
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,22329
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,61152
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23
PARTIDES D'OBRA
P-27 PO099383 m RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE
MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I
REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT
BLANC. INCLÓS FORMIGÓ DE FONAMENT I
COL·LOACACIÓ
Rend.: 1,000 18,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO000007 h MANOBRE 0,200 /R x 18,69000 = 3,73800
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,200 /R x 22,37000 = 4,47400
Subtotal: 8,21200 8,21200
Materials
B9939383 m PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES
1,000      x 5,33000 = 5,33000
D0701821 m3 MORTER  DE CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA
CEM II/B-S 32,5 N I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA
AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,010      x 87,87100 = 0,87871
D060423A m3 FORMIGO DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5 N I GRANULAT DE
PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 40
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 250 L
0,050      x 67,25190 = 3,36260
Subtotal: 9,57131 9,57131
COST DIRECTE 17,78331
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,06700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,85031
P-28 PO099406 m2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE
CIMENT PORTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND. INCLÓS LA SENYALITZACIÓ DELS
PASSOS DE VIANANTS SEGONS DE PLÀNOLS
DE DETALL I LA NIVELLACIÓ DE LES TAPES DE
REGISTRE EXISTENTS.
Rend.: 1,000 26,20 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO000007 h MANOBRE 0,270 /R x 18,69000 = 5,04630
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,430 /R x 22,37000 = 9,61910
Subtotal: 14,66540 14,66540
Materials
B9E1H200 m2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR
1,020      x 6,90000 = 7,03800
D0701821 m3 MORTER  DE CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA
CEM II/B-S 32,5 N I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA
AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,0306      x 87,87100 = 2,68885
B0111000 m3 AIGUA 0,010      x 1,63000 = 0,01630
B0514301 t CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,0031      x 100,78000 = 0,31242
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 10,05557 10,05557
COST DIRECTE 24,72097
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,48326
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,20423
P-29 PO099511 t MESCLA ASFÀLTICA EN CALENT TIPUS D-12
INCLOSA LA FABRICACIÓ, EL TRANSPORT A
OBRA I LA COMPACTACIÓ
Rend.: 1,000 61,93 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO000003 h OFICIAL 1A 0,019 /R x 22,37000 = 0,42503
MO000007 h MANOBRE 0,086 /R x 18,69000 = 1,60734
MO000001 h ENCARREGAT D'OBRA 0,010 /R x 25,01000 = 0,25010
Subtotal: 2,28247 2,28247
Maquinària
C1709B00 h ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA
0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
Q0280817 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,012 /R x 66,20000 = 0,79440
C170D0A0 h CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
0,012 /R x 60,52000 = 0,72624
Subtotal: 2,06054 2,06054
Materials
B9H12110 t MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE
COMPOSICIO DENSA D-12 AMB GRANULAT
GRANITIC I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO
1,000      x 54,08000 = 54,08000
Subtotal: 54,08000 54,08000
COST DIRECTE 58,42301
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,50538
COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,92839
P-30 PO099522 t MESCLA ASFALTICA EN CALENT TIPUS S-20
INCLOSA LA FABRICACIÓ, EL TRANSPORT A
OBRA I LA COMPACTACIÓ
Rend.: 1,000 59,58 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO000007 h MANOBRE 0,086 /R x 18,69000 = 1,60734
MO000001 h ENCARREGAT D'OBRA 0,010 /R x 25,01000 = 0,25010
MO000003 h OFICIAL 1A 0,019 /R x 22,37000 = 0,42503
Subtotal: 2,28247 2,28247
Maquinària
C170D0A0 h CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
0,012 /R x 60,52000 = 0,72624
C1709B00 h ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA
0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
Q0280817 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,012 /R x 66,20000 = 0,79440
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 2,06054 2,06054
Materials
B9H18110 t MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS S-20
AMB GRANULAT GRANITIC I BETUM ASFALTIC
DE PENETRACIO
1,000      x 51,86000 = 51,86000
Subtotal: 51,86000 51,86000
COST DIRECTE 56,20301
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,37218
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,57519
P-31 PO099565 m2 REG D'ADHERENCIA I IMPRIMACIÓ AMB
EMULSIÓ ASFALTICA TIPUS ECR-1 I UNA
DOTACIÓ DE 75 GR/M2. INCLOSA LA NETEJA DEL
PAVIMENT
Rend.: 1,000 0,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,002 /R x 19,34000 = 0,03868
Subtotal: 0,03868 0,03868
Maquinària
C1702D00 h CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,002 /R x 28,42000 = 0,05684
Subtotal: 0,05684 0,05684
Materials
B0552420 kg EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
D'ADHERÈNCIA TIPUS C60B3/B4 ADH (ECR-1)
0,500      x 0,39000 = 0,19500
Subtotal: 0,19500 0,19500
COST DIRECTE 0,29052
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,01743
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,30795
P-32 PO099915 m PAS DE SERVEIS SOTA CALÇADA FORMAT PER
4 TUBS DE PEAD DOBLE CARA 160 MM DE
DIÀMETRE, INCLÓS EL MOVIMENT DE TERRA I
EL FORMIGONAT
Rend.: 1,000 84,84 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO000007 h MANOBRE 0,500 /R x 18,69000 = 9,34500
MO000003 h OFICIAL 1A 0,500 /R x 22,37000 = 11,18500
Subtotal: 20,53000 20,53000
Maquinària
Q0400010 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,250 /R x 46,80000 = 11,70000
C1310006 h RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T
0,250 /R x 50,00000 = 12,50000
Subtotal: 24,20000 24,20000
Materials
TE030231 m3 TERRA ADEQUADA 0,500      x 5,56000 = 2,78000
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26
PARTIDES D'OBRA
D060423A m3 FORMIGO DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5 N I GRANULAT DE
PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 40
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 250 L
0,250      x 67,25190 = 16,81298
D0701821 m3 MORTER  DE CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA
CEM II/B-S 32,5 N I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA
AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,030      x 87,87100 = 2,63613
BD121890 m TUB DE PEAD DOBLE CARA DE D 160 MM
INCLOSES LES PEÇES ESPECIALS
4,050      x 3,23000 = 13,08150
Subtotal: 35,31061 35,31061
COST DIRECTE 80,04061
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 4,80244
COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,84305
P-33 PO111013 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CABLE
DE COURE DE 4X16 MM2 DOBLE AILLAMENT DE
P.V.C. DOBLE ARMAT F LLEUGER TIPUS UNE-VFV
Rend.: 1,000 7,18 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO000007 h MANOBRE 0,050 /R x 18,69000 = 0,93450
MO000003 h OFICIAL 1A 0,050 /R x 22,37000 = 1,11850
Subtotal: 2,05300 2,05300
Materials
BG331013 m CABLE SINTENAX DE 4X16 MM2 1,050      x 4,50000 = 4,72500
Subtotal: 4,72500 4,72500
COST DIRECTE 6,77800
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,40668
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,18468
P-34 PO111033 m CANALITZACIÓ SOTA VORERA AMB DOS TUBS
DE PEAD 160 MM DE DIÀMETRE
Rend.: 1,000 16,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO000007 h MANOBRE 0,350 /R x 18,69000 = 6,54150
MO000001 h ENCARREGAT D'OBRA 0,012 /R x 25,01000 = 0,30012
Subtotal: 6,84162 6,84162
Materials
B0311010 t SORRA  DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER
A FORMIGONS
0,100      x 16,79000 = 1,67900
BD131790 m TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE
CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOPR, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL
2,100      x 3,49000 = 7,32900
Subtotal: 9,00800 9,00800
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 15,84962
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,95098
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,80060
P-35 PO111075 u PERICÓ PER A SERVEIS DE 60X60X60 CM,
INCLÓS EL BASTIMENT I LA TAPA DE FOSA
DÚCTIL, LA COL·LOCACIÓ I ANIVELLACIÓ I EL
MOVIMENT DE TERRES
Rend.: 1,000 135,98 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO000007 h MANOBRE 1,100 /R x 18,69000 = 20,55900
MO000003 h OFICIAL 1A 0,550 /R x 22,37000 = 12,30350
Subtotal: 32,86250 32,86250
Maquinària
C1310215 h MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2
A 5,9 T
0,250 /R x 44,20000 = 11,05000
Subtotal: 11,05000 11,05000
Materials
BDDZ6601 u PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
1,000      x 45,22000 = 45,22000
BDDZ0006 u BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA DÚCTIL DE 620X620X50 MM
1,000      x 39,15000 = 39,15000
Subtotal: 84,37000 84,37000
COST DIRECTE 128,28250
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 7,69695
COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,97945
P-36 PO111098 m CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA
Rend.: 1,000 10,10 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO000003 h OFICIAL 1A 0,200 /R x 22,37000 = 4,47400
A0140000 h MANOBRE 0,200 /R x 18,69000 = 3,73800
Subtotal: 8,21200 8,21200
Materials
BG380C00 m CABLE DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ
1X35 MM2
1,020      x 1,29000 = 1,31580
Subtotal: 1,31580 1,31580
COST DIRECTE 9,52780
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,57167
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,09947
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28
PARTIDES D'OBRA
P-37 PO111112 u DAU DE FONAMENT AMB FORMIGÓ H-150 DE
1X1X1 METRE, PER A COLUMNES 12 M, INCLÓS
MOVIMENT DE TERRES, PERNS DE SUJECCIÓ I
CONEXIONS A TERRA I TUBS
Rend.: 1,000 118,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO000003 h OFICIAL 1A 0,300 /R x 22,37000 = 6,71100
MO000007 h MANOBRE 0,300 /R x 18,69000 = 5,60700
Subtotal: 12,31800 12,31800
Maquinària
Q0400010 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,300 /R x 46,80000 = 14,04000
C1310006 h RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T
0,300 /R x 50,00000 = 15,00000
Subtotal: 29,04000 29,04000
Materials
D060423A m3 FORMIGO DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5 N I GRANULAT DE
PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 40
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 250 L
1,050      x 67,25190 = 70,61450
Subtotal: 70,61450 70,61450
COST DIRECTE 111,97250
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 6,71835
COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,69085
P-38 PO111215 u PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER,
QUADRADA (MASSISSA), DE 0,2 M2, DE 3 MM DE
GRUIX I SOTERRADA
Rend.: 1,000 44,18 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO000003 h OFICIAL 1A 0,166 /R x 22,37000 = 3,71342
A0140000 h MANOBRE 0,166 /R x 18,69000 = 3,10254
Subtotal: 6,81596 6,81596
Materials
BGD21210 u PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER
QUADRADA (MASSISSA), DE 0,2 M2 DE
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX
1,000      x 34,86000 = 34,86000
Subtotal: 34,86000 34,86000
COST DIRECTE 41,67596
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2,50056
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,17652
P-39 PO111360 u PUNT DE LLUM TIPUS GLOBUS MODEL BR-08 DE
IEP O SIMILAR, MONTAT DAMUNT COLUMNA
NICOLSON O SIMILAR DE 4 METRES D'ALÇADA,
INCLOU FONAMENTACIÓ, TOTALMENT
COL·LOCAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT
Rend.: 1,000 689,72 €
Unitats Preu Parcial Import
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29
PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
MO000001 h ENCARREGAT D'OBRA 0,200 /R x 25,01000 = 5,00200
MO000007 h MANOBRE 1,000 /R x 18,69000 = 18,69000
MO000003 h OFICIAL 1A 1,000 /R x 22,37000 = 22,37000
Subtotal: 46,06200 46,06200
Maquinària
Q0400309 h CAMÍO GRUA 1,000 /R x 44,62000 = 44,62000
Subtotal: 44,62000 44,62000
Materials
BHM24900 u PUNT DE LLUM TIPUS GLOBUS DE
POLICARBONAT AMB REFLECTOR INETERIOR I
LÁMPADA VSAP 100 W MUNTAT SOBRE
COLUMNA TIPUS NICOLSON
1,000      x 560,00000 = 560,00000
Subtotal: 560,00000 560,00000
COST DIRECTE 650,68200
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 39,04092
COST EXECUCIÓ MATERIAL 689,72292
P-40 PO111402 u DESMUNTATGE I TRASLLAT A MAGATZEM
MUNICIPAL DE PUNT DE LLUM AGAFAT A
FAÇANA. INCLOU LA RETIRADA PROPORCIONAL
DEL CABLEJAT
Rend.: 1,000 139,70 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO000003 h OFICIAL 1A 1,500 /R x 22,37000 = 33,55500
MO000007 h MANOBRE 1,500 /R x 18,69000 = 28,03500
Subtotal: 61,59000 61,59000
Maquinària
Q0400010 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 1,500 /R x 46,80000 = 70,20000
Subtotal: 70,20000 70,20000
COST DIRECTE 131,79000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 7,90740
COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,69740
P-41 PO144510 u PERICÓ PER A SERVEIS DE 1X1X1 METRE,
INCLÓS EL BASTIMENT I LA TAPA DE FOSA
DÚCTIL, LA COL·LOCACIÓ I ANIVELLACIÓ
Rend.: 1,000 422,68 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO000003 h OFICIAL 1A 2,500 /R x 22,37000 = 55,92500
MO000007 h MANOBRE 2,500 /R x 18,69000 = 46,72500
Subtotal: 102,65000 102,65000
Maquinària
C1310215 h MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2
A 5,9 T
0,050 /R x 44,20000 = 2,21000
Subtotal: 2,21000 2,21000
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30
PARTIDES D'OBRA
Materials
BDDZ7118 u PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 100X100X100
CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
1,000      x 165,11000 = 165,11000
BDDZ6703 u BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA DÚCTIL DE 1X1X1 METRE
1,000      x 120,00000 = 120,00000
D0701821 m3 MORTER  DE CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA
CEM II/B-S 32,5 N I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA
AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,100      x 87,87100 = 8,78710
Subtotal: 293,89710 293,89710
COST DIRECTE 398,75710
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 23,92543
COST EXECUCIÓ MATERIAL 422,68253
P-42 PO222513 m2 MARCA VIAL AMB PINTURA REFLEXIVA BLANCA,
INCLOSES LES ESFERETES DE VIDRE I LA
NETEJA DEL FERM
Rend.: 1,000 19,38 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO000007 h MANOBRE 0,200 /R x 18,69000 = 3,73800
MO000003 h OFICIAL 1A 0,200 /R x 22,37000 = 4,47400
MO000001 h ENCARREGAT D'OBRA 0,001 /R x 25,01000 = 0,02501
Subtotal: 8,23701 8,23701
Maquinària
C1310005 h ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,110 /R x 41,62000 = 4,57820
Subtotal: 4,57820 4,57820
Materials
B8ZB1000 kg PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIO
DE COLOR BLANC
0,500      x 8,87000 = 4,43500
BBM1M000 kg MICROESFERES DE VIDRE 0,300      x 3,44000 = 1,03200
Subtotal: 5,46700 5,46700
COST DIRECTE 18,28221
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,09693
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,37914
P-43 PO244215 u PLANTACIÓ DE CELTIS AUSTRALIS AMB ARREL
NUA, DE 12 A 14 CM DE PERIMETRE DE TRONC
A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE
L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ,
ADOB I PRIMER REG
Rend.: 1,000 111,06 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO000003 h OFICIAL 1A 0,700 /R x 22,37000 = 15,65900
MO000007 h MANOBRE 0,700 /R x 18,69000 = 13,08300
Subtotal: 28,74200 28,74200
Maquinària
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31
PARTIDES D'OBRA
C1310215 h MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2
A 5,9 T
0,420 /R x 44,20000 = 18,56400
Subtotal: 18,56400 18,56400
Materials
B0111000 m3 AIGUA 0,020      x 1,63000 = 0,03260
BR3A4003 m3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 dS/m, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL
0,030      x 35,08000 = 1,05240
BR48LFJ0 u CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 12 A 14
CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39
CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ
1,000      x 56,29000 = 56,29000
BR3AQ000 kg ADOB MINERAL SÒLID DE FONS,
D'ALLIBERAMENT RÀPID
0,050      x 1,84000 = 0,09200
Subtotal: 57,46700 57,46700
COST DIRECTE 104,77300
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 6,28638
COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,05938
P-44 PO244836 pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA
REALITZACIÓ DE L'ESCOMESA I CONTRACTACIÓ
DE COMPTADORS D'AIGUA PER A LA XARXA DE
REG
Rend.: 1,000 1.590,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BGD54836 pa P.A. PER A LA REALITZACIÓ DE L'ESCOMESA I
COMPTADOR PER A LA XARXA DE REG
1,000      x 1.500,00000 = 1.500,00000
Subtotal: 1.500,00000 1.500,00000
COST DIRECTE 1.500,00000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 90,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.590,00000
P-45 PPAP1000 pa PARTIDA ALÇADA D'ABOBANAMENT ÍNTEGRE
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE REG
AUTOMATITZAT CONSTITUIT PER ANELLS DE
GOTEIG FORMATS PER TUB DE PEBD 16 MM AL
VOLTANT DELS ARBRES, TUB DE SUMINISTRE
DE PEBD DE 25 MM I PROGRAMADOR I
ELECTROVÀLVULES SITUADES A L'ARQUETA.
INCLOU ELS TOTS ELS ACESSORIS
NECESSARIS.
Rend.: 1,000 3.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
URBANITZACIÓ DEL CARRER BOGATELL A SANT ADRIÀ DE BESÒS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32
PARTIDES ALÇADES
R0010003 pa PARTIDA ALÇADA PER A SEGURETA I SALUT Rend.: 1,000 6.068,84 €
______________________________________________________________________________________________________________
R1192000 pa PARTIDA ALÇADA PER A LA REALITZACIÓ DE LA
CONNEXIÓ DE LA REIXA A LA XARXA DE
CLAVEGUERAM AMB UN TUB DE POLIETILÉ
D'ALTA DENSITAT DOBLE CARA DE 250 MM.
Rend.: 1,000 4.800,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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En una obra d’aquestes característiques, amb valors petits per una gran obra d’urbanització o 
de carreteres els Standard aplicables a aquestes últimes no tenen excessiva aplicació, ja que 
no es disposen els mitjans adequats per aconseguir els grans rendiments que solen tenir 
aquestes obres. Per altra banda, tampoc se li poden exigir grans rendiments en una parcel·la 
relativament petita. És per això que per aquests tipus d’obra és el control dia a dia en els llocs 
on vagi treballant el contractista seguint el ritme per ell marcat. Això, sobretot serà més 
accentuat en els apartats de terres i de paviments. 
 
Amb aquestes premisses passem a donar una idea del màxim número d’assaigs a realitzar, per 
capítols independents d’obres, que en qualsevol dels casos sempre serà com a mínim els 
estipulats en el Decret 77/1984 desenvolupat pel Plec de 21 de març de 1984 del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya: 
 
A. Terres.  
En aquest capítol s’inclouen els controls de compactació del terreny actual abans 
de procedir al replenat. També la idoneïtat dels materials proposats per a replè 
dels terraplens, ja sigui en nucli o coronació, del control de compactació de les 
diverses capes de terraplens i dels replens de les rases. Així doncs, es preveu: 
- 1 Equivalent de sorra 
- 1 Proctor Normal 
- 1 Granulomètric 
- 1 Límit d’Atterberg 
- 1 CBR 
- 5 Assaig de densitats i humitats “in situ” 
 
Pel control dels materials de terraplè es preveu: 
- 2 assaigs complerts (contenen Proctor Normal, Granulomètric, Límits 
d’Atterberg, Matèria Orgànica, CBR, Equivalent de sorra) tant del material 
procedent de l’excavació com del material de préstec. 
 
Durant la utilització d’aquests préstecs es preveu: 
- 1 Proctor Normal 
- 1 Granulomètric 
- 1 Límit d’Atterberg 
- 1 CBR 
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- 1 Assaig de contingut de Matèria Orgànica 
 
També durant l’execució dels terraplens es realitzarà l’adequat control de la 
compactació en obra, mitjançant la realització d’un assaig de densitat i humitat “in 
situ” per cada 300 m3 de material emprat. També a la coronació es preveu la 
realització de 2 plaques de càrrega. 
 
En els replens de rases i altres replens localitzats es preveu: 
- 1 Proctor Normal 
- 1 Granulomètric 
- 1 Límits d’Atterberg 
- 1 CBR  
- 1 contingut de Matèria Orgànica 
- 30 densitats i humitats “in situ” 
 
B. Paviments. 
En aquest capítol s’inclouen tant les capes granulars com les capes asfàltiques, els 
regs corresponents i els materials d’urbanització (com vorades, panot, etc.). 
 
En el tot-u artificial es faran anàlisis complerts d’una mostra agafada “in situ” 
incloent en aquest cas també l’assaig de desgast Los Ángeles, el percentatge de 
cares de fractura i el Proctor Modificat. 
 
Així doncs, al tot-u artificial es realitzarà: 
- 1 Granulomètric 
- 1 Proctor Modificat 
- 1 Límit d’Atterberg 
- 1 Equivalent de sorra 
- 1 Índex de llenques i agulles 
- 1 Percentatge de cares de fractura 
- 1 Desgast de Los Ángeles 
- 1 CBR 
- 5 densitats i humitats “in situ” 
- 1 Placa de càrrega 
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A les mescles asfàltiques, es preveu un control de la capa base d’aglomerat S-20 i 
la de rodadura D-12. 
 
Capa d’aglomerat S-20: 
-
 1 Granulomètric 
- 1 Contingut de lligant 
- 1 Assaig Marshall 
 
Capa d’aglomerat D-12: 
-
 1 Granulomètric 
- 1 Contingut de lligant 
- 1 Assaig Marshall 
 
Per cada 500 tones de barreja d’àrids: 
- 1 Granulomètric 
- 3 Assaigs Marshall 
 
Per cada 1.000 tones de capa compactada: 
- 4 testimonis cilíndrics als quals se’ls trobarà la densitat i buits 
- Els gruixos de les diferents capes. 
 
 
C. Urbanització. 
- 1 mostra de llosetes de morter hidràulic i 1 de rigoles a les que es faran: 
o Les característiques geomètriques 
o Resistència a la flexió 
o Resistència a l’abrasió 
o Coeficient d’absorció d’aigua 
 
- 1 prova d’estanqueïtat dels diferents trams de clavegueram. 
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Aquests assaigs són una idea a priori en funció de les diverses quantitats de les unitats d’obra. 
No obstant, això el Director d’Obra en el transcurs de la mateixa i segons les incidències que 
vagin succeint, podrà indicar els assaigs a fer, modificant o incloent d’altres més específics o 
adients a les circumstàncies.  
 
El contingut de cada un d’aquests assaigs és el que s’ha especificat en els apartats anteriors i 
els preus no són contractuals, és a dir, que són preus orientatius per tal de fixar el cost del 
Control de Qualitat per incloure dins del Pressupost per a Coneixement de l’Administració. 
 
Al aplicar aquests preus a les quantitats estimades abans, tenim el següent pressupost: 
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UA MEDICIÓ PREU IMPORT
u 1,00 31,70 31,70
u 1,00 47,92 47,92
u 1,00 36,13 36,13
u 1,00 32,37 32,37
u 1,00 119,73 119,73
u 1,00 64,53 64,53
u 5,00 13,65 68,25
u 1,00 157,69 157,69
558,32
PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
01. MOVIMENT DE TERRES
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode 
dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes 
igual a 15
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre 
d'un sòl, segons la norma NLT 357
Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode 
de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 7368
SUBTOTAL 01. MOVIMENT DE TERRES
Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la 
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103502
CONTROL D'EXECUCIÓ
DESCRIPCIÓ
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103101
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103500
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit 
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, 
UNE 103104
MATERIALS
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UA MEDICIÓ PREU IMPORT
PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
DESCRIPCIÓ
u 1,00 31,70 31,70
u 1,00 47,92 47,92
u 1,00 36,13 36,13
u 1,00 32,37 32,37
u 1,00 119,73 119,73
u 1,00 64,53 64,53
u 30,00 13,65 409,50
u 1,00 682,77 682,77
1.424,65
02. CLAVEGUERAM
SUBTOTAL 02. CLAVEGUERAM
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode 
dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes 
TUBS. MATERIALS
Jornada per a execució de les proves finals de funcionament 
d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986
Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la 
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103502
REBLIMENT DE RASES. CONTROL D'EXECUCIÓ
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode 
de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 7368
REBLIMENT DE RASES. MATERIALS
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103101
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103500
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit 
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, 
UNE 103104
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UA MEDICIÓ PREU IMPORT
PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
DESCRIPCIÓ
u 1,00 31,70 31,70
u 1,00 64,53 64,53
u 1,00 36,13 36,13
u 1,00 25,00 25,00
u 1,00 44,43 44,43
u 1,00 34,20 34,20
u 1,00 92,31 92,31
u 1,00 120,95 120,95
u 5,00 13,65 68,25
u 1,00 157,69 157,69
u 1,00 10,22 10,22
u 1,00 135,42 135,42
u 1,00 44,57 44,57
03. PAVIMENTS
Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma 
NLT 121
Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació 
de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig 
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la 
norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla 
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1
AGLOMERAT S-20. MATERIALS
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit 
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, 
UNE 103104
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids 
fins, segons la norma UNE-EN 933-8
Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra 
d'àrids, segons la norma NLT 354, UNE-EN 933-3
Determinació del percentatge de cares de fractura d'una 
mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la 
màquina de Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons 
la norma UNE-EN 1097-2
Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la 
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
BASE TOT-U. CONTROL D'EXECUCIÓ
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode 
dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes 
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre 
d'un sòl, segons la norma NLT 357
BASE TOT-U ARTIFICIAL. MATERIALS
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103101
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
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UA MEDICIÓ PREU IMPORT
PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
DESCRIPCIÓ
u 1,00 38,87 38,87
u 1,00 101,76 101,76
u 1,00 10,22 10,22
u 1,00 135,42 135,42
u 1,00 44,57 44,57
u 1,00 38,87 38,87
u 1,00 101,76 101,76
u 2,00 84,35 168,70
u 2,00 147,85 295,70
u 2,00 159,99 319,98
u 2,00 72,70 145,40
2.266,65SUBTOTAL 03. PAVIMENTS
Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra 
de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339
Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339
PANOT I RIGOLA. MATERIALS
Determinació de les característiques geomètriques d'una 
mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339
Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339
Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra 
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2
AGLOMERAT D-12. CONTROL D'EXECUCIÓ
Extracció, tall, determinació del gruix, de la densitat aparent i 
del contingut de buits d'una proveta testimoni de mescla 
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6, UNE-EN 
12697-8
Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla 
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1
Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra 
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2
Extracció, tall, determinació del gruix, de la densitat aparent i 
del contingut de buits d'una proveta testimoni de mescla 
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6, UNE-EN 
AGLOMERAT D-12. MATERIALS
AGLOMERAT S-20. CONTROL D'EXECUCIÓ
Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma 
NLT 121
Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació 
de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig 
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la 
norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
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UA MEDICIÓ PREU IMPORT
PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
DESCRIPCIÓ
u 5,00 99,26 496,30
496,30
u 1,00 600,00 600,00
600,00
5.345,92
13,00% 694,97
6,00% 320,76
6.361,64
21,00%    IVA 1.335,95
7.697,59
SUBTOTAL 05. ENLLUMENAT
SUBTOTAL 04. ESTRUCTURES
04. ESTRUCTURES
05. ENLLUMENAT
Jornada per a execució de les proves finals de servei de la 
instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del 
REBT
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les 
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie 
de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma 
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 
12390-2, UNE-EN 12390-3
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
   Despeses Generals
   Benefici Industrial
SUBTOTAL
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE
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En aquest Annex s’inclouen els costos que si bé formen part del total de les obres, 
probablement no siguin d’abonament al Contractista, ja sigui perquè per la seva especificitat 
han de ser realitzats per altres Contractistes o directament per les companyies de Serveis o bé 
perquè són treballs que realitzen altres professionals o són costos d’indemnitzacions i 
expropiacions a particulars o empreses. 
 
Aquests costos ens apareixen els següents apartats: 
−  Expropiacions 
−  Reposició de serveis afectats 
−  Instal·lació de nous serveis per les companyies 
−  Honoraris Direcció d’Obra i de coordinació de seguretat i salut 
−  Honoraris Redacció Projecte 
−  Despeses assaigs de control de qualitat 
 
• Expropiacions 
 
El cost de les expropiacions és 0,00 €.  
 
 
• Reposició de serveis afectats 
 
El cost de reposició de serveis afectats és 0,00 €. 
 
 
• Instal·lació de nous serveis de les companyies 
 
Dintre del mateix pressupost d’execució material s’ha inclòs una previsió per a l’obra civil de la 
fibra òptica. 
 
 
• Honoraris direcció d’obres i de coordinació de seguretat i salut 
 
L’import per a la realització de la Direcció d’Obra i de la Coordinació de Seguretat i Salut no 
s’han tingut en compte en la redacció del present projecte. 
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• Despeses assaigs de Control de Qualitat 
 
El valor de les despeses pel control de qualitat es inferior al 1,5% del pressupost d’execució 
material i per tant correran a càrrec del contractista. 
 
Amb tots aquests conceptes passem a desglossar el valor del Pressupost per al coneixement de 
l’Administració de les obres del present projecte: 
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ EUROS 
PEC de l’obra 580.535,70 
Expropiacions 0,00 
Serveis afectats 0,00 
Instal·lació de nous serveis de les companyies 0,00 
Honoraris direcció d’obres i de coordinació de SS 0,00 
Assaigs de control de qualitat 0,00 
Pressupost per al coneixement de l’Administració 580.535,70 
 
 
El pressupost  per al Coneixement de l’Administració de les obres del present projecte puja a la 
quantitat de CINC-CENTS VUITANTA MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA 
CÉNTIMS (580.535,70 €). 
 
 
